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CALEN D AR-1929-1930 
1929 
Tuesday, September 10--Registration 
Wednesday, November 27 (NOON)-Thanksgiving recess begins 
Monday, December 2 (9 :00 A. M.)- Classes resume work 
Friday, December 20 ( NOON )-Christmas vacation begins 
1930 
Monday, January 6 (9 :00 A. M.)- Classes resume work 
Friday, January 31-First semester ends 
Monday, February 3-Second semester begins 
Wednesday, February 12 - Lincoln's birthday (holiday) 
Wednesday, April 16-Easter recess begins 
Monday, April 28 (9 :00 A. M.) - Classes resume work 
Friday, May 30- Memorial Day (holiday) 
Friday, June 13 - Second semester ends 
June 14, 15, 16, 17 -Commencement program 
Tuesday, September 9- Registration 
Summer Session-1929 
Monday, July 1 - Registration 
Tuesday, July 2 - Classes convene 
Friday, August 9 - Closing date 
Summer Session-1930 
Monday, June 30- Registration 
Tuesday, July 1 - Classes convene 
Friday, August 8 - Closing date 
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Prepared and Loaned by Courtesy of Wm. E. Haugaard, State Architect 
(In course of construction) 
THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK 
Regents of the University 
With years when terms expire 
1934 CHESTER S. LORD M.A., LL.D., Chancellor - - Brooklyn 
1936 ADELBERT MoOT LL.D., Vice Chancellor - Buffalo 
1941 \ VALTER Gl·EsT l(ELLOCG B.A., LL.D. - - Ogdensburg 
1932 ]AMES BYRNE B.A., LL.B., LL.D. - - - New York 
1931 T110MA::-. J MANGAN M.A. - - - - - Binghamton 
1933 WILLIAM J. WALLIN M.A. - - - - Yonkers 
1935 WILLIAM BONDY M.A., LL.B., Ph.D. - - New York 
1930 WILLIAM PIMM BAKER B.L., Litt.D. - - Syracuse 
1940 RoHERT W. HIGBIE M.A. - - - - - - Jamaica 
1938 ROLAND B. WooDWARD B.A. - - - - Rochester 
1937 MRS HERBERT LEE PRATT - - - - - - - New York 
1939 WM LELAND THOMPSON B.A. - - - - Troy 
President of the University and Commissioner of Education 
FRANK P. GRAVES, Ph.D., LL.D., Litt.D., L.H.D. 
Deputy Commissioner and Counselor 
ERNEST COLE, Pd.D. 
Assistant Commissioner and Director of Professional Education 
JAMES SULLIVAN, M.A., Ph.D. 
Assistant Commissioner for Secondary Education 
GEORGE M. WILEY M.A., Pd.D., LL.D. 
Assistant Commissioner for Elementary Education 
J. CAYCE MORRISON, Ph.D. 
Assistant Commissioner for Vocational and Extension Education 
LEWIS A. WILSON D.Sc. 
Director of Division of Teacher Training 
NED H . DEARBORN, Ph.D. 
Local Board 
EDWARD H . BUTLER, President .......... . ............ . 
HENRY W. HILL, Secretary and Treasurer . ....... . ... . . 
JOHN M. SATTERFIELD ...... ... ... . ............. . ... . 
WALTER PLATT COOKE ................. . ....... ... .. . 
MRS CAROLINE TRIPP CLEMENT ...................... . 
MRs MARY Gow ANS KIEPE ..................... .. ... . 
THOMAS B. LOCKWOOD ............. . . .. .......... . . . 
A. CONGER GOODYEAR .............................. . 
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Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
BREAKING GROUND FOR NEW PLANT, NOVEMBER 7, 1928 
Standing on shovel: Edward H. Butler, President of the Local Board; Frank X. 
Schwab, Mayor of the city of Buffalo. llelow, left to rig-ht, Harry W. Rockwell, 
President of the Teachers College; Henry W . Hill, Secretary of the Local Board; 
George F. Fisk, Commissioner of Public \Vorks; Frank C. Perkins, President of the 
City Council; William A. Eckert, City Comptroller; Charles H. Everitt, General 
Contractor; Thomas B. Lockwood and Mrs . Stephen Clement, Members of the Local 
Board. 
THE FACULTY 1928-1929 
HARRY W. RocKvVELL ............................. . President 
Brown, A.B., A.M.; Columbia, A.11.; State College for 
Teachers, P<l.D. 
CATHERINE E. REED .. ... ...................... Dean of W 0111,en 
Syracuse U niversity, A .B .; Teachers College, Columbia, A.M. 
GRACE A. ALLEN 
Assistant Director of Trai11iJ1g, Kindergarten-Primary De-
part111c11t 
Oswego State Normal School; Teachers College, Columbia, B.S. 
GERTRUDE M. BACON ........ .. Professor of Elementary Education 
State Teachers College at Buffalo; University of Buffalo, B.S.; 
A.M. 
JoIIN P. BETHEL ....... . . . .............. . Instructor in English 
McGill University, A.B.; Harvard University, A.~.; Ph.D. 
CHARLES B. BRADLEY ... ..... ........ Professor of Art JJ,cfncation 
Pratt Institute; State Teachers Coll ege at Buffalo, B.S. 
HoMER A. BRUCE . .... ........ .... ...... Instructor in Education 
University of Oklahoma, B.S.; Teachers College, Columbia, 
A.M. 
LUELLA CHAPMAN ............. .. ..... Instructor in Penmanship 
Iowa State Teachers College; Palmer School of Penmanship; 
Drake University. 
STEPHEN C. CLEMENT 
Professor of Education and Director of Extension Education 
University of Maine, A.B.; ~ew York University, A.M. 
MARION P. DANA .... . Instructor in Kinder_qarten-Priniary Method 
Wheaton Seminary; Teachers College, Columbia, B.S.; A.M. 
EARL DANIELS . . . . ... ... ... .. . .. .... .... . Professor of English 
C1ark University, A.B.; University of Chicago, A.M.; Harvard 
University, A.M.; Ph.D. 
ROBERT 0. DEMOND ..................... . Professor of History 
Syracuse University, A.B.; A.M. 
HELEN G . ENGLEBRECK ................... . Instructor in History 
Elmira College, A.B.; Teachers College, Columbia, A.M. 
RENILDA K. GLUNZ .. (Substitute) Instructor in H ealth Education 
Indianapolis Normal of Physical Education. 
MINA S. GoossEN .. . . .. ...... Instructor in English a•nd Dramatics 
Syracuse University, B.0.E.; Leland Powers School. 
WILBUR C. GORHAM ................... . .. . Professor of Science 
University of Illinois, A.B . ; Columbia University, A.M. 
ISABEL R. Bourn: ................................... Registrar 
Cornell University, A.B. 
RUTH E. HousTON ... . .......... . Professor of Health Education 
Western College, A.B., Physical Eclucationi Ob(;r!in College anq 
Harvard University. 
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EDNA \V. HURD .... . ......... . .. . .. . ...... . Instructor in Music 
Oberlin College; Chic.,go 1Iu.-ical College; Leipsic, Germany. 
IDA L. KnlPKE . . .. . . .... ... . ..... . .. . .... Professor of English 
University of Buffalo, Pd.B.; A.B.; A.M. 
M. LOUISE McMAIIOK . ... .. .......... . .... . Instructor in Music 
Elmira Coll ege; Cornel l Cniversity; State Teachers College at 
Buffalo, B.S. 
CHARLES A. MESS?\ER .... .. .. . ..... .... .... . Professor of Latin 
Wabash College, .A.B.; U nivers ity of Chicago, A.M.; Harvard 
University, A.M. ; Ph.D. 
GEORGE W. MORRIS ... _ ....... . .......... . . . Instructor in Scie11ce 
University of Cincinnati , r\.B.; Harvard University, A.M. 
EILEEN MuLROLLA ' D .. . .. . ..... . Assistant Professor of English 
University of Chicago, Ph.B.; Columbia University, A.M. 
GEORGE B. NEUMA N ................. .. . Professor of Sociology 
\i\Tesleyan University, A.H.; Teachers College, Golumbia, A.M.; 
Ph.D. 
JOSEPH F. PHILLIPPI. ................ . Professor of Mathematics 
U niversity of Buffalo, A.B.; A.M. 
MARTHA MAY REYNOLDS ...... . Assistant Professor of Psychology 
Vassar College, /\.IL; Columbia University, i\.M.; Teachers 
College, Columbia, Ph.D. 
GERTRUDE E. ROA CH .............. In structor in H ealth Education 
Buffalo General H ospital, R.N. 
JEN NIE ROBSO N .. ........ Tnstructor in Mathematics and Education 
New York State College for Teachers , Pd .B. 
CHARLES C. RooT, Professor of i.lducation and Director of Programs 
Michigan State Normal College, B.Pd.; M.Pd.; University of 
Michigan, A.D.; University of Chicago, A.M. 
WINIFRED SALOM ............. .. . Instructor in H ealth Education 
Savage School of Physical Education, New York University. 
ALMA M. SHUGRUE .. Instructor in Kindergarten-Primary Methods 
George Washington University, A.B. 
RunI E. SPEIR .......... . ......... Assistant Professor of Music 
New York University, Virgil School of Music. 
ALICE B. SPENCER ....... . ............. . ... Assistant Librarian 
State College for Teachers at Albany, A.B.; B.L.S 
AMELIA B. SPRAGUE . . ... . .. . ....... . I11structor in Art Education 
Cincinnati Art Academy; Pratt In stitute. 
HARRY J. STEEL . . Director of Training and Professor of Education 
Mankato Normal School; Uni\'ersity of Thfinnesota, B.S.; A.M. 
KATHERYNE C. TrroMAS ........ Assistant Professor of Geograph) 
Vassar College, A.B.; Clark University, A.M. 
GRACE VIELE ............................•.•.••••.. Librarian 
Smith College, B.L. 
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Home Economics Department 
MYRTLE V. CAUDELL 
Director and Professor of Haine Economics Education 
Drexel Institute; Teachers College, Columbia, B.S.; A.M. 
H. ARNOLD BENNETT ..................... .!11structor i11 History 
Wesleyan University, A.B.; University of Iowa, A.M. 
MARY H. COOK 
Practice House J,.fanager and Instructor in Home Adminis-
tration. 
Teachers College, Columbia, H.S. 
R UBIE B. DONALDSON ...................... Instructor in Foods 
State T eachers College at Buffalo, B.S. 
ANNA M. GEMMILL. ...................... . Instructor in Science 
University of Buffalo, B.S.; A.M. 
MARGUERITE HANSON .. ..• .. . ... .. . .. ..... . Instructor in Design 
Pratt Institute; Teachers College, Columbia, B.S.; A.M. 
FAYE KEEVER ...........•............... Instructor in Clothing 
University o( Minnesota, B.S. 
NANCYE LA NSDALE .................. Gari/lent Shoppe Manager 
Pratt Institute. 
MAY C. NYE ... ... ....... ... .. . .Instructor in Foods and Textiles 
Oberlin College, i\.B.; Teachers College, Columbia, i\..M. 
Th[ ARTIIA S. PRATT ... . ... ....... Tnstructor iu Teacher Trai11ing 
Michigan State Coll ege, B.S.; Teachers College, Columbia, A.M. 
FLORENCE I. ScouLAR . ... . .... . ...... .. .... Instructor in Science 
Stout Institute, B.S.; Iowa State College, A.M . 
MILDRED L. SIPP .... .. ... Assistant Professor of Teacher '.{raining 
Teachers College, Columbia, B.S.; A.M. 
Vocational Industrial Department 
IRVING C. PERKINS. Director and Professor of Vocational Education 
University of New Hampshire, B.S. 
CLINTON B. BURKE ............ ... . . Instructor in Woodworking 
ANDREW W. GRABAU . .................... . Instructor in English 
University of Buffalo, B.S.; State T eachers College at Buffalo. 
GEORGE E. H UCKINS .................... . Instructor in Printing 
State Teachers College at Buffalo. 
EDWARD L. MORRICE . . ................. . Instructor in Mechanics 
State Teachers College at Buffalo. 
G. M. QUACKENBUSH . • . 
Assistant Professor of Vocational Organization 
Rensselaer Polytechnic Institute; U niversity of Rochester, B.S. 
· El . ·1 
WALTER B. WEBER ....•... . .... . ...... Instrnctor m ectnciy 
State Teachers ollege at Buffalo. 
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School of Practice 
HARRY J . STEEL ......... .. . ..... .. ..... . . .... ..... . . Principal 
MINNIE GROVES ..... . . . Junior High School Critic in Mathematics 
Eastern Kentucky Normal School. 
EDITH A. HEN NING 
Junior High S chool Critic in H istory and Geography 
State Teachers College at Buffalo. 
ELIZABETH B. SMALL 
Junior H igh School Critic in English and L atin 
State Teachers College at Buffalo. 
ELEANOR M . GOVER . . . ... ... .. . . .. .... .. .. . .. S ixth Grade Critic 
State Teachers College at Buffalo. 
STELLA O'REILLEY . ..... ..... .. . . . .. . ..... .. Fif th Graide Critic 
State Teachers College at Buffalo. 
CARRIE M. BENSON . .. Fourth Grade Critic and A ssistant Principal 
Oswego State N ormal School ; U niversity o f Buffalo, B .S. 
ELLA M. SMITH . ... ... . .. . . . . . .. .. . . . ...... Third Grade Critic 
State Teachers College at Buffalo. 
THERESA A. RoEHSLER . . .. . ... . ........ .. . S econd Grade Critic 
State Teachers College at Buffalo ; U niver sity o f Buffalo, B .S. 
MARTHA G. METZ .... . ... . ... . . . .. . .. .. . . .. First Grade Critic 
State Teachers College at Buffalo. 
MARY L. JAMISON .... . . .. .... .. .. ........ .. K indergartcr Critic 
Oswego State Normal School ; Teachers College, Columbia, B.S . 
LYDIE A. CHAMOT ... ..... .... . . . ....... . .. Iustructor in Frc11 ch 
State Teachers College at Buffalo. 
Critics at School No. 38 
M . J OSEPHINE D URNEY, B .S . . .Ju11ior H igh S chool Critic iu English 
LEN A S . DENECKE 
Junior High School Critic in Literature and R eading 
LINA L. GIELOW . .Junior High School Critic in History and Civics 
EDNA R. GARDNER 
Junior High School Critic in Geography and Hygiene 
CHARLOTTE M . MOORE 
Junior High School Critic in A rith11Letic and Algebra 
MARGUERITE M . DELANY ........... . .. . .. . . . Sixth Grade Critic 
MARION R. WAKEMAN, B .S . in Education .... . . Sixth Grade Critic 
MARY E. H OFMANN, B .S. in Education . . . . . ... Fifth Grade Critic 
GENEVIEVE D. FEUCHTER .. . ..... . .. ... ...... . Fifth Grade Critic 
GRACE G . BALLARD, B.S. in Education .. ..... . Fourth Grade Critic 
MARY J. D oE . .. .... . . , . . ,, .. . . ,,,,.,,., . . . Fourth Grade Critic 
AGNES AGN ITCH .. . . . . . • . , . ... . ....... .. .... Third Grade Critic 
E LMA R. SMITH ... . • •... ,,, , ,.,, .... ,,, ... . Third Grade Critic 
MARY L, DARKER,,,, , ,, ,,,,, , , , , , , , , , , , ,Second Grade C1•itic 
rn 
T HELM A M . HEPP, B. S ........ . ... . .. . . .. .. S econd Grade Critic 
FRANCES M. R UDELL. ..... . . ............... Second Grade Crit ic 
ELLEN C. M ocKLER .. ....... . . . ...... . .. . .. . First Grade Critic 
ETHEL H . H ERLAN, B .S. in E ducation ... ...... F irst Grade Critic 
A LI CE McKAY, B .S. in E ducati on ...... .. ... . First Grade Critic 
I NEZ STEHHTNS, B.S. in P rima ry E ducation ..... First Grade Critic 
E DNA L. SHAW ................. . .. . .. . ... . K indergarten Critic 
M ARION A. C r.ARK ......... . ... . .. ... . .... . Financial Secretary 
Cornell U niversity , A.B. 
M ARY C. CLARK . . ... . ........ . . . ...... . .... . . . . C allege N urse 
Binghamton C ity H ospita l, R. N. 
R OSAMOND O LIEF ... . .... . ....... . .... . ... ... ..... Acco1npanist 
S ta te T eachers Col lege at B uffa lo, B.S. 
KATHRY N S. G RAlfAr,t . . ..... . .......... . .. . .... . S tenographer 
MILDRED K RTER ..... . .....•...................... S tenographer 
J ENNIE L. Dr ADA RtO ............... . ...•....... . S tenographer 
MABEL B . G ILBERT ............... . ....... . . Ca f eteria Manager 
FRA NKLIN H . S}.-11TH ... S uperint endent of Grounds and Buildings 
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STANDING COMMITTEES OF THE FACULTY 
Student 
Miss Houck, Chairman 
Miss Caudell 
Program Committee 
Mr. Rockwell 
Mr. Root 
Miss Thomas Miss Chapman 
Mr. Perkins 
Registration 
Miss Houck, Chairman 
Committee 
Mr. Messner 
Mr. Neumann 
Miss Reynolds 
Miss Robson 
Mr. Root 
Mr. Bethel 
l\fr. Bradley 
Miss Chapman 
Mr. Daniels 
Miss Englebreck Miss Thomas 
Exte11sio11 
Mr. Clement, Chairman 
Committee 
Mr. Root 
Mr. Steel Miss Houck 
Mr. Rockwell 
Blanket Ta:x 
Mr. Rockwell. Chairman 
Miss Reed 
Apportio11ment Co11miittee 
Mr. DeMond 
Five students appointed by Social 
J )rogram Comm. 
AssC'mbly Spm!?ers Co mmittee 
Mr. Neumann, Chairman Mr. Daniels 
Mr. Bradley Mr. Rockwell 
Mr. Root, Chairman 
Mr. Bradley 
E.rami11atio11s Committee 
Mr. Rockwell 
.Yl:iss Salom 
Mr. Weber Miss Houck 
Miss Houston 
Teacher Placement Committee 
Mr. Steel, Chairman Miss Bacon 
Miss Allen 
Miss Reynolds, 
Mr. Clement 
Mr. Neumann 
Miss Reed 
Mr. Root 
Research Committee 
Chairman Mrs. Shugrue 
Mr. Steel 
Miss Sipp 
Mr. Perkins 
Plant Eq11ipn1ent Committee 
Mr. Rockwell. Chairman 
Mr. P'erkins 
Mr. Gorham 
Miss Houston 
Mr. Phillippi 
Miss Gilbert 
Miss Caudell 
Mr. Bradley 
Mr. Steel 
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given at the College during the month of August, the exact date 
to be announced later. 
Applications Sent After August First Cannot Be Considered. 
3. Students will not be received from Monroe, Livingston and 
Chautauqua Counties unless they intend to take the four year course. 
The Normal Schools at Brockport, Geneseo and Fredonia can more 
conveniently care for applicants from these counties. 
4. Candidates for admission must, after acceptance, submit from 
a registered physician a statement showing freedom from physical 
defects and diseases which would unfit the candidate for the duties 
of teaching. Special forms will be furnished by this office. 
5. Candidates must be at least sixteen years old . 
6. All students who are accepted for entrance are expected to be 
present on the opening clay and will not be admitted thereafter except 
by special permission. The right to impose a fee for late registration 
is reserved. 
7. Tuition is free to residents of the State of New York. Resi-
dents of other states are advised not to make application because of 
the present crowded conditions. They may be admitted by special 
permission in which case they are required to pay in advance a tuition 
fee of $50 a semester or $100 a year. 
Certain text books are furnished without charge. Others, especi-
ally those required for the third and fourth year students, must be 
purchased and will be available at the College Bookstore at practically 
wholesale rates. 
ADMISSION TO ADVANCED STANDING 
Students entering Teachers Colleges or Normal Schools in 
September 1929 who have had at least one year of successful teach-
ing experience following graduation from Training Class will be 
entitled to one year or thirty-two semester hours credit distributed 
as follows, provided the high school record of the applicant preced-
ing training class is creditable: 
K indergarten-Priniary 
Introduction to Teaching and Ob-
servation ... , . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Geography I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Written Expression . . . . . . . . . . . . 2 
Educational Psychology . . . . . . . . 3 
H ealth I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Arithmetic I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
General Science . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
European History . . . . . . . . . . . . . 3 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Practice Teaching . . . . . . . . . . . . . 6 
32 
Intermediate and Grammar 
Introduction to Teaching and Ob-
servation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Geography I ..... . .............. 3 
Written Expression . . . . . . . . . . . . 2 
Library Methods . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Educational Psychology . . . . . . . . 3 
Health I... ........... .... ..... .? 
Arithmetic I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
General Science . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Methods of Teaching History. . . . 3 
Sociology ......... .......... . , 2 
European History . . . . . . . . . . . . . 3 
Practice T eaching . . . . . . . . . . . . . 6 
32 
The credit in practice teaching for third year is provisional. To make it 
final, the student must earn a grade of "C" or better in the second year assign-
ment. 
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Students enter ing in September 1930 in the K indergarten-P rimary, 
In termediate or U pper Grade cu rricul a will receive not more than 
eight hour cred it if holders of the First Grade Certificate or the 
Rural School Renewabl e Certifi cate and not more than sixteen hours 
credit if holders of the State L i fc Certificate in which case the 
applicant must have success ful teachi ng experience and no additional 
credit for experience alone can be allowed. 
No additional credit fo r experience will be given toward gradua-
tion from Normal Schools or Teachers Colleges to students entering 
from other institution unless the candidate has had at least five 
years success ful teaching experience. In such case one-half the 
practice requirement must be met during which the candidate for 
advanced standing must demonstrate to the director of the training 
school his fitness fo r teaching. If his work in the practice school 
merits the g rade of A or B, the other half of the practice teaching 
requirement may be credited. Credit for experience having been 
granted in connection with the State Life, Rural School Renewable, 
First Grade, or Training Class Certificate, no additional credit can 
be given for further experience in teaching. 
An applicant possessing a degree from a regular approved four-
year college course may be admitted as a special student, and if 
possessing unusual aptit ude for teaching may receive the regular 
three-year diploma on completion of one full year of professional 
work. One who presents credentials from a registered college show-
ing the completion of two full years of academic work and who 
leaves the institution in good standing, may be given one year's 
credit on the regular three-year course. One who presents credentials 
showing the sa•:isfactory completion of one year's college work, will 
be credited with the approximate equivalent of one semester. 
Students who have pursued courses in the summer session in 
Normal Schools or Teachers Colleges will be fully credited for such 
courses. It should be noted that five summer sessions are the 
approximate equivalent of one year of regular work, provided that 
during such summer session s, the student passed the necessary eight 
semester hours. 
DIPLOMAS AND CERTIFICATES GRANTED 
A student completing the regular elementary teacher's course of 
three years will obtain a diploma valid for life to teach in the 
elementary and junior high schools of this State. Students desiring 
to teach in junior high schools will select this field for special study 
at the end of the freshman year. 
A student completing the first two years of the elementary 
teachers course may receive a limited certificate to teach for a three-
year period in rural schools. This certificate may be extended for 
two years on the completion of twelve semester hours credit in 
advanced professional courses of the third year, when the certificate 
becomes void. 
For graduation, students must complete the prescribed curriculum 
of the department in which they are registered, with an average 
grade of C in all work completed subsequent to July 1927. 
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R EQUIREMENTS FOR D r::GREE OF B ACHELOR OF S CIENCE 
(IN EDUCATION) 
Students desiring to earn the degree of Bachelor o f Science in 
Education; after completing the requi rements of the present three-
vear curriculum, will take thirty semester hours fo r the fourth year. 
Graduates of thi s ins ti tution who desire to return and register as 
candidates fo r this degree, will be required to complete the equivalent 
of one res ident semester of work (fifteen hours in resident study) . 
The other required fifteen hours may be credited on study in other 
approved in stitutions. Students entering from other normal sch?ols 
as candidates fo r thi s degree will be required to complete the eqmva-
lent of one year's work ( thirty semester hours) in resident study. 
After January 1, 1930, all candidates for a degree will be requi:ed 
to complete in residence the last semester of work precedmg 
graduation. -
Candidates specializing in the Kindergarten-Primary or Inter-
mediate grades will be required to complete twenty-one of the thirty 
hours of the fo urth year in any two of the fo llowing fi elds of 
study: E ducation, English, History and Social Studies, Mathematics, 
Science, Foreign Language. 
SPECIAL PREP ARATION FOR J UN IOR HIGH SCHOOL TEACHERS 
Three years ago eight specialists were added to our faculty in ~r~er 
to provide a specialized fourth year curriculum for those desmng 
to prepare for junior high school teaching . . These faculty members, 
in addition to extended experience in teachmg, have pursued gradu-
ate work at Harvard, Columbia, University of Minnesota, Syracuse 
and Clark Universities. Their qualifications include the Doctor of 
Philosophy degree or its approximate equivalent. 
We believe that to the professional and methods courses of the 
elementary teacher training curriculum, there may well b~ ad?ed a 
rich cultural background in subject matter so as to provide liberal 
preparation for elementary and junior high school teachers who h~ve 
the professional ambit ion to round out fot:r years . of pr~~arah~n 
and secure the professional degree in education. This ~rov1s1?n will 
also appeal to those who desire to become supervisors m the 
elementary schools, or elementary school principals, or critic teachers. 
During the next college year a more specialized program for t~e 
preparation of elementary school principals will be set up in this 
institution. 
Candidates for the degree of Bachelor of Science in Educ:i,tion 
who specialize in the grammar or junior high school grades will be 
required to select a major and a minor field o_f study . . Thes~ two 
selections must be made in the fields of Education, English, History 
and Social Studies, Mathematics, Science or Foreign Language. 
The major requirement shall include not less than _twenty-foul:' hours 
and the minor not less than twelve, such hour reqmrements to mclude 
courses taken in any selected field throughout the entire four rear 
period of study. Junior high school organization will be reqmred 
of all students in this department. 
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Graduation from this four-year curriculum and the attainment of 
the degree of Bachelor of Science in Education will qualify the 
graduate to teach for life in the elementary grades or junior high 
schools of the State of New York and will provide special prepara-
tion for administrative, supervisory, and critic teaching positions. 
Such graduation does not admit, however, to teaching in senior high 
schools. 
Students desiring to specialize in senior high school teaching are 
advised to avail themselves of the co-operative pla., which the 
University of Buffalo offers to students of this Tead ·s College. 
Students completing the tw • year curriculum in this in ution may 
complete the requirements i •r the degree of Bachelor 01 ,cience in 
Education at the University of Buffalo in two additional years. 
Students holding the three-year diploma may complete the require-
ments for the degree of Bachelor of Science in Education at the 
University of Buffalo in one year and one summer session. Such 
an arrangement gives ample opportunity for specialization in the 
senior high school field. 
ELEMENTARY TEACHERS' CURRICULUM 
Indicated periods refer to clock hours; the first column under 
each division shows the number of recitations required per week 
in each course, the second column the number of credits allowed 
for each course. Sixteen hours of credit will be granted uniformly 
for each semester. In semesters I and JI freshmen take the same 
courses. At the encl of the freshman year students select the depart-
ment of their preference namely, kindergarten-primary, intermediate 
or grammar grades (junior high school). Only semesters I and II 
are to be effective in 1929-1930. 
Semester I 
Kgn. Primary Intermediate Grammar 
Grades 1, 2, 3 Grades 4, 5, 6 Grades 7, 8, 9 
Art I. ...................... 3 2 3 2 3 2 
Introduction to Teaching and 
Observ . .................. 3 2 3 2 3 2 
Library Methods . .... . . ..... 1 1 1 1 1 1 
Science ....... . ............. 3 3 3 3 3 3 
History of Civilization .. .... . 3 3 3 3 3 3 
Geography I .. - .............. 3 3 3 3 3 3 
Written Expression .. . ...... 2 2 2 2 2 2 
Penmanship . .. ... . . . .. . .. .. 2 0 2 0 2 0 
20 16 20 16 20 16 
Semester II 
Biology .. . ... . ... ... ....... 2 2 2 2 2 2 
Educational Psychology .. . . .. 3 3 3 3 3 3 
Literature I. ........ . . ...... 3 3 3 3 3 3 
Health I. ................... 4 2 4 2 4 2 
Oral Expression ............ 2 2 2 2 2 2 
Arithmetic I. ............... 2 2 2 2 2 2 
Music I. .. .... ... ........... 3 2 3 2 3 2 
19 16 19 16 19 16 
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Kindergarten Theory ...... . 
Methods of Teaching History. 
Literature II .......... . .. . . 
Methods of Teaching Geog-
raphy .... ............. .. . 
:Methods of T eaching Reading 
Health II ................. . 
Art II ....... . ....... ..... . 
Art III . . ..... . ............ . 
Special Kindergarten Primary 
i\-Iethods ... . .... . ........ . 
Technique of Teaching .. ... . 
Practice Teaching ...... . .. . 
Educational Measurements .. . 
Children's Literature ....... . 
Music II ..... . ........ ... . . 
Electives ................ .. . . 
Specialized Psychology . . .. . . 
Sociology ................. . 
Music III . ............. . .. . 
Principles of Education ..... . 
Art IV ................... . . 
European History .... .... .. . 
Arithmetic II ....... . ... ... . 
Penmanship .... . .... . ..... . 
History of Education . . ..... . 
Economics . . .............. . 
Practice Teaching .... . . . .. . 
Electives ... . .... .. .. ... . .. . 
Semester III 
Kgn. Primary 
Grades 1, 2, 3 
3 3 
0 0 
3 3 
0 0 
3 3 
4 2 
3 2 
3 2 
2 
21 16 
Semester IV 
2 2 
10 6 
3 3 
3 3 
3 2 
0 0 
21 16 
Semester V 
2 2 
2 2 
3 2 
3 3 
3 2 
3 3 
2 2 
18 16 
Semester VI 
2 
2 
2 
10 
4 
20 
2 
2 
2 
6 
4 
16 
Intermediate 
Grades 4, 5, 6 
0 0 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
4 2 
3 2 
0 0 
0 0 
19 16 
2 2 
10 6 
3 3 
3 3 
3 2 
0 0 
21 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
18 
2 
2 
2 
10 
4 
20 
16 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
16 
2 
2 
2 
6 
4 
16 
Grammar 
Grades 7, 8, 9 
0 0 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
4 2 
3 2 
0 0 
0 0 
19 16 
2 2 
10 6 
3 3 
0 0 
3 2 
3 3 
21 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
18 
2 
2 
2 
10 
4 
20 
16 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
16 
2 
2 
2 
6 
4 
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A semester course in Orientation is req'uired of all Freshman girls . 
COURSES OF INSTRUCTION 
,EDUCATION 
Professors Root, Clemenit, Bacon, Steel, Neumann; Assistant 
Professors. Allen . Reynolds; Mr. Bruce, Miss Robson, Mrs. 
Shugre, Mr. Morris. 
Introduction to Teaching and Observation. Designed to orien-
tate the beginning student, to give an introduction to teaching as a 
profession, including a general view of the whole elementary and 
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junior high school fields and thus to serve as a guide to the intelligent 
selec_ti~m of a specific curriculum at the end of the first year. Pre-
requ1s1te for Technique and Practice Teaching. Required of all first 
year students. Four hours per week. Two semester hours credit. 
Mr. Bruce, Professor Clement, Miss Robson, Mr. Morris. 
Educatio_nal Psychology. An introduction to educational psy-
ch_ology which places the emphasis on child psychology as a basic 
sc1en~e to teaching, with particular attention to the psychology of 
learning and related topics. Prerequisite for Technique and P ractice 
Teaching. Required of all first-year students. T hree hours per 
week. T hree semester hours credit. Professor Clement, Assistant 
Professor Reynolds, Mrs. Shugrue. 
Technique of Teaching. Begins with the form ulation of a general 
statement of the meaning and function of education and the develop-
ment of the fundamental principles of the teaching-learning process. 
Consideration is then given to the application of these principles to 
the work of the classroom, including the problems of control, the 
selection and organization of subject matter, the planning of different 
!ypes of lessons and classroom activities and the various techniques 
mvolved . Correlated closely with the work in practice teaching. 
Illustrated by observation of types of lessons in the laboratory school. 
Differentiated for three divisions of the elementary school. Pre-
requisites: Introduction to Teaching and Observation; Elementary 
Psychology. Required of sophomores in conjunction with practice 
teaching. Two hours per week. Two semester hours credit. Pro-
fessors Bacon, Clement, Assistant Professor Allen. 
Practice T eaching. Observation and participation precede, 
accompany and are a preparation for responsible teaching at the 
beginning of each assignment. Lesson plans are prepared, reviewed 
and revised . Teaching errors are carefully checked and corrected 
by the critic teacher. Individual as well as group conferences are 
held often. The guidance and control of the critic are withdrawn as 
soon as the student shows the ability to manage and teach the class. 
Required of sophomores and juniors. Ten hours per week for two 
semesters. Six semester hours credit each year or a total of twelve 
credits. Professors Steel, Bacon, Assistant Professor Allen. (Pre-
requisites; Introduction to Teaching, Observation, Psychology and 
Oral Expression. Sophomores are required to take Techniy_ue of 
Teaching during the same semester.) 
Educational Measurements. Designed to give elementary 
teachers sufficient acquaintance with standard tests and scales to 
enable them to use such instruments for the improvement of class-
room instruction. Differentiated for Primary ;rnd Upper grades. 
Required of sophomores. Three hours per week. Three semester 
hours credit. Professor Root, Mrs. Shug,rne. 
Specialized Psychology. A more advanced treatment of educa-
tional psychology dealing with the characteristics of school children 
in their different periods of development and the implications for 
the proper treatment and instruction of children in each period. 
Differentiated for three departments. Required of juniors. Two 
hours per week. Two semester hours credit. Assistant Professor 
Reynolds, Mr. Bruce. 
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History of Education. A brief study of the evolution of 
our American State school system including the European back-
ground, transplanting of European ideas, their adaptation to Ameri-
can conditions, the establishment of our State system and the recent 
rapid expansion and extension of that system to meet the needs of 
our modern li fe. Required of juniors. Two hours per week. Two 
semester hours credit. Professors Root and Neumann. 
Principles of Education. Aims to integrate for teachers the 
detai ls of educational theory and practice represented by the pre-
liminary courses in education and psychology, thus furnishing them 
with a unified body of educational doctrine. This is accomplished 
by viewing the educational process as the "life process." From the 
natural laws of this process are developed the fundamental principles 
and goals for education. Six clock hours will be devoted to the 
fundamental s of: New York School Law. Required of juniors. 
Three hours per week. Three semester hours credit. Mr. Bruce. 
Junior High School Organization. The special purposes of the 
institution and the features of the school designed to achieve these 
purposes are the main features of the course. Subjects of study; the 
guidance program; extra curricular activities; provisions for the 
exploratory function for adolescent children; provision for indi-
vidual differences by homogeneous grouping; the staff; the Junior 
High School plant; the history of the movement and tendencies 
toward standardization. Required of seniors in the grammar grade 
curriculum. Second semester. Three hours per week. Three 
semester hours credit. Professor Steel. 
Administration of Elementary Schools. A careful study of the 
problems of the building principal including the organization for the 
first day of school, school discipline and control, program making, 
building up school spirit, office routine, health and sanitation, classi-
fying and promoting pupils, relations with teachers and special 
supervisors, and the training and personality of the principal. Elec-
tive for seniors. First semester. Three hours per week. Tim::e 
semester hours credit. Professor Steel. 
Supervision I - Supervision of Instruction. Analysis of the 
functions and duties of supervisors; organizations for supervision; 
principles underlying the improvement of instruction; objective 
methods of analyzing the work of teachers; conferences; the selec-
tion and organization of subject matter and the materials of instruc-
tion; value of research and experimentation in teaching methods; 
rating teachers; the training and personality of supervisors. E lective 
for seniors. Second emester. Three hours per week. Three 
semester hours credit. Professor Steel. 
ENGLISH 
Professor Daniels, Professor Kempke, Assistant Professor Mul-
holland, Miss Goossen, Mr. Bethel. 
Oral Expression. A general course in oral English. Emphasis 
upon voice improvement, with exercises to correct nasality, throati-
ness, harshness, and monotony of expression. Attention is 
given to pronunciation and articulation. Considerable reading, and 
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some . work in story-telling, dramatization, and extemporaneous 
speakmg. Required of all first year students. Two hours each 
week. Two hours credit. Miss Goossen. 
W:itt~n E:"pressi~n. Freshman composition. Considerable 
practJ~e m wntmg, with the i1~.tention to develop first, the ability 
to. ~nt~ clear aJ?d ~o_rrect_ Engh~h, and secondly, those qualities of 
ongmaltty and mdt vi duality which are characteristics of all good 
style .. Special emphasis is given to the sentence and the paragraph. 
Reqwred ~f all first year students. Two hours each week. Two 
hours credit. Professor Daniels and Mr. Bethel. 
Literature I and II. A two-semester course required of all first 
and second year students. Literature I is to be taken in the fresh-
man year, and Literature II in the sophomore. The course is in-
t~nded to in!roduce _the student to the great masterpieces of world 
ltterature, with special attention to English and American writers 
The first semester will be devoted largely to the narrative of litera~ 
ture; epic po~try, the ballad, biography, and fiction; the second 
seme ter pnnc1pally to drama, lyric poetry, and the essay; and the 
work of leadmg contemporary writers will regularly be studied side 
by side with their great predecessors. Three hours each week. Three 
hours credit_ for each course. Literature I is a prerequisite to Litera-
ture II. Miss Mulholland and Mr. Bethel. 
(Note: Only Literature I will be offered in 1929-1930. Thereafter both cou rses will 
regularly be offered each semester.) 
English Composition II. Designed for those students who 
have done c:edi!able -~ork in Essentials of English II and desire 
farther_ practice m wntmg. In so far as possible the material in the 
course 1s adapted to the needs and interests of the individual students 
and the class hours are largely spent in the discussion and criticis~ 
of the st_udents' work. Elective in the second, third, and fourth 
vears. First semester. Three hours each week. Three hours credit. 
Professor Daniels. 
English Com:posi!ion III. An informal course, offered only as 
the de!lland for 1_t. anses from students who have done distinguished 
work m Compos1t10n II. ~here are, no scheduled class meetings, but 
ea_ch stud~nt plans and carries out his own work through conferences 
with the mstructor, who should be consulted before this course is 
elected. Elective in the third and fourth years. Three hours credit. 
Professor Daniels. 
Dram~tics. Drill in the correct use of the voice and the body. 
As a basts for t~e study of the principles of impersonation, the first 
a~t of the Taming of the Shrew is memorized. Attention is also 
given to play P:oduction, with emphasis upon children's plays, scenes 
from t?e ~lassies, ~nd mo?ern one-act plays. Outside reading in 
dramatic literature 1s required. Elective in the third year. Three 
hours each week. Three hours credit. Miss Goossen. 
Reading and Juvenile Literature. The object of the course is 
to build an adequate background for teachers in the intermediate 
grades so that they may construct well-rounded courses of study for 
their pupils and inspire in them a love of good literature. The 
material of the course includes readings in both the older and the 
more modern literature, suitable for children. Required of all 
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students in the third year intermediate sections. Three hours each 
week. Three hours credit. Professor Kempke. 
Intermediate Reading Methods. The course aims to prepare 
students to appreciate lhe importance of reading in the curriculum, 
and to consider the methods of teaching this subject in the light of 
recent educational investigations. Principles underlying the teach-
ing of oral and silent reading, appropriate reading material, growth 
of vocabulary, and reading tests and measurements are among the 
topics discussed. Required of all students in the second year inter-
mediate sections. Three hours each week. Three hours credit. 
Professor Kempke. 
Junior High School English. Designed to prepare students to 
teach in the higher grades of the elementary school. Discussions 
centre on certain broad problems such as the nature and dominant 
characteristics of the pre-adolescent child, the social values of English 
in modern Ii fe. The teaching of oral and written composition in 
these grades is stressed from its social aspect. The course also aims 
to present the principles underlying the technique of teaching silent 
reading, in order that students may properly guide their pupils in 
forming habits of study. Required of all students in the third year 
grammar sections. Three hours each week. Three hours credit. 
Professor Kempke. 
English Drama to 1642. A rapid survey of the early religious 
and secular drama in England, followed by more intensive study of 
the great predecessors and contemporaries of Shakespere. Some time 
is given to the consideration of such topics as theatres, play-pro-
duction, Elizabethan Ii fe and cust:Dms. Elective in the third and 
fourth years. First semester. Three hours each week. Three hours 
credit. Professor Daniels. 
Shakespere. The principal plays are read and discussed in 
class. It is the aim of the course to how the progressive develop-
ment of Shakespere's art, and to relate him to his age and to his 
fellow-workers. It is highly desirable that those electing this course 
should have had the course in the drama to 1642. E lective in the 
third and fourth years. Three hours each week. Three hours credit. 
Professor Daniels. 
The Romantic Movement. The poetry of Wordsworth, Cole-
ridge, Scott, Byron, Shelley, and Keats, with as much attention to 
minor poets and to prose writers of the period as time will permit. 
The course attempts to trace the principal Romantic ideas and doc-
trines as they appear in literature, and criti~all:y to study them_ in 
their relation to contemporary thought. Elective 111 the second, third, 
and fourth years. First semester. Three hours each week. Three 
hours credit. P"rofessor Daniels. 
Victorian Literature. Approximately half the semester is 
spent on Tennyson and_ Browning; the remainder is di_vided among 
such writers of the penod as Clough, Arnold, Rossetti, Pater, and 
Swinburne. Elective in the second, third, and fourth years . Three 
hours each week. Second semester. Three hours credit. Professor 
Daniels. 
The Essay. A survey of the essay from Montaigne to the 
present. The course con iders the development of the essay as a 
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literary type and emphasizes the social, political, religious, and scien-
tific influences appearing at different periods. Much is made of 
the personality of the essayist in relation to his art. Elective in the 
third and fourth years. First semester. Three hour each week. 
Three hours credit. Assistant Professor Mulholland. 
The Modern Novel. Two semesters of work devoted to the 
novel, principally in England and America, from the time of Jane 
Austen to the present. The course aims to develop in the student 
critical standards, with which he may effectively judge the value of 
the fiction he may later read. It is desirable that both parts of 
this course be taken as a sequence; those who have not had the 
work of the first semester may not elect that of the second. Elective 
in the second, third, and fourth years. Three hours each week. 
Three hours credit. Mr. Bethel. 
American Literature. A survey of the main currents of 
thought as expressed in American literature, from the colonial period 
to the present. Emphasis is given to such outstanding authors as 
Poe, Hawthorne, Emerson, Lowell, and Whitman. Some time is 
given to contemporary poets and novelists. Elective in the third 
and fourth years. Three hours each week. Three hours credit. 
Professor Kempke. 
Essentials of Criticism. Ai course in the understanding and 
appreciation of literature as a work of art. After some general con-
sideration of the elements of literature, the class will read from 
the writings of the great critics, beginning with Plato and Aristotle, 
whose ideas are still fundamental to all literary criticism. This 
course should be taken only by those who have a rather broad read-
ing background; others should make their elections from the courses 
listed above. Elective in the fourth year. Second semester. Three 
hours each week. Three hours credit. Professor Daniels. 
HISTORY 
Professor DeMond, Miss Englebreck, Mr. Bennett. 
1. History of Civilization. A survey is made of man's con-
structive achievements from the earliest d·awn of history to the 
present time, in an attempt to present the subject as a continuous 
narrative. The events presented are those that have most influenced 
man's present day civilization and that will furnish the student 
material for use in practice teaching. Required of all freshmen 
students. Three hours credit. Professor DeMond, Miss Engle-
breck, Mr. Bennett. 
2. European History. The general history of Europe from 
the French Revolution to the present time is covered. Especial 
emphasis is given to the growth of democracy and to the develop-
ment of social and industrial changes. Much attention is given to the 
World War, its fundamental causes and results and to the European 
problems of today. Required of all sophomores. Three hours 
credit. Professor DeMond, Miss Englebreck, Mr. Bennett. 
3. Methods of Teaching History. The technique of teaching is 
given emphasis rather than instruction in subject matter. The student 
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is made fami li ar with a number of effective ways of dr.,ing things 
connected with history teaching, and a definite class room rrucedure 
is developed. The history recitation, procedure for supervised study, 
schemes for obtaining progress within the subject and planning the 
lesson are some of the topics treated. Required of all students in 
the intermediate and grammar grades. Three hours credit. Miss 
Englebreck. 
4. A Survey of American History to 1829. The conditions in 
Europe during the fifteenth and sixteenth century which influenced 
the discovery and settlement of the new world are considered. The 
economic factors of this period will be studied as an important cause 
of the Revolution. The struggle of the English colonies with the 
mother country for independence will be stressed. Open to seniors 
and fourth year students. First semester. Three hours credit. Pro-
fessor DeMond. 
5. A Survey of American History Since 1829. Treats of the 
rise and influence of the common man in politics; the growth of 
slavery, and the contest over nationality which was finally settled by 
the civil war. The new economic, political and social era which 
resulted from the civil war, will be studied as well as the problems 
which they produced. The recognition of the United States as a 
world power, our part in the world war and recent developments in 
international affairs will receive attention. Open to seniors and 
fourth year students. Second semester. Three hours credit. Pro-
fessor DeMond. 
6. Medieval European History. A study is made of the 
Roman World at the beginning of the Germanic invasions and of 
the type of people that resulted from the fusion of the two races. 
Emphasis is placed on the growth and organization of the christian 
church and its relation to the intellectual movements and the thought 
and culture of the times, the crusades, cathedrals, the growth of 
towns, trade, the revival of art, literature, and science and the 
beginning of the modern state system. Open to sophomores who 
have had Modern European History. First semester. Three hours 
credit. Professor DeMond. 
7. Principles of Political Science. The definition, scope, and 
relation of political sciences to the other sciences is first considered. 
The origin, development, organization and activities of the state are 
studied to gain an idea of their past development and present con-
dition. The departments of government are regarded in their rela-
tionship to government in general rather than in application to 
specific countries. A final analysis is made of the ends of the state 
and the functions of government. First semester. Three hours 
credit. Professor DeMond. 
8. History of the Foreign Policy of the United States. This 
is a study of the diplomacy and foreign relat!ons of the Un_ited 
States from its early settlement to the present time. A comparison 
will be made of the diplomacy of the new world with that of the 
old. Much time will be devoted to our foreign r.elations of the 
last quarter of a ce!l-tury including such to~ics as th_e League of 
Nations, the Washmgton Conference, Latm America and the 
Locarno agreement. This course is especially recommended to 
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students who are planning to teach history. Second Semester. 
Three hours credit. Professor DeMond. 
9. Comparative Governments of Europe. A careful study is 
ma?e of the go":'ernmen~s of_ England, France, Germany, Italy and 
Switzerland, while less time 1s devoted to the newly formed govern-
ments_ including Soviet Russia. How these governme~ts are 
organized, what sort of politi~al machinery they use, wherein they 
h~ve borrowed from the Umted States and wherein they differ 
will be noted. Especial attention will be given to the effect that 
the war has had on all these governments. Second semester. Three 
hours credit. Professor DeMond. 
10. History of Europe Since 1870. The Causes of the Franco-
~russian war and th_e importance of thi s event upon the subsequent 
history of E urope will be traced in order to show how it lead to the 
forming of alliances, the balance of power mania and colonial 
expansi?n. E~pecial attention will be given to the political and 
economic relat10ns . of ~he E u~opean countries during thi s period 
as well as to nvalnes leadmg up to the world war, its results 
and the condition of post war E urope. First semester. Three 
hours credit. Professor DeMond. 
_11. Foundation of Modern Europe. The contribution of the 
Middle Ages to European civilization will be traced as a basis for 
t~e beginning of the course. The major part of the time will be 
given to a study of the four factors which have had a most 
lasting influence upon the period and upon later times. These 
are the Commercial Revolution, European Politics, the Protestant 
Revolt and the French Revolution. Open to sophomores who have 
had a course in Modern European History. Three hours credit. 
Second semester. Professor DeMond. 
FOREIGN LANGUAGE 
Students who expect at any time to elect courses m Foreign 
Lan&'uage toward a diploma or degree are urged to make such 
ele~t10n as early as possible in their course in order, if they so 
desire, to be a_ble to ~omplete a sequence. Those not desiring 
to concentrate m F?re1gn Language will still find it possible in 
the later years of their course to select some other field in which the 
factor of continuity is of less importance. A program of not to 
exceed six of the courses listed below will be offered each 
semester, dependent upon the relative demand. 
French 
1, 2. Beginning French. For students who have not had 
French in hig~ school. Mini1:num essentials of French grammar, 
French phonet1~~ as the bas~s for accurate pronunciation, easy 
Fr.ench compos1t1on, and copiou s reading of French prose and 
verse of increasing difficulty, including some scientific or technical 
French. Must be pursued for two semesters to obtain credit . 
Elective for sophomores, juniors, and seniors . First and second 
semester. Six hours credit. Professor Messner. 
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3. ~odern Frenc~ Sh_ort Stor_ies. Reading in French of repre-
sen tat1ve short sto n es illu strative of romanticism realism and 
naturalism. The material to be read will be sele~ted fro~ the 
works of Flaubert,::> Balza~, . de Maupassant, de Musset, Zola, and 
Anatole Fr:1nce. I ~crequ1s1te: two years of high school French 
or comp_let1on of_ }rench 2. Elective for sophomores, juniors, 
and semors. First semester. Three hours credit . Professor 
Messner. 
4 .. Modern French Plays. Reading in French of at least one 
spec1m~n of the fo ll ?wing leading modem dramatic types•: 
romantic tragedy, reali stic c?m_edy of manners, drawing-room 
comedy, problem play, symbohst1c drama. Grammar review and 
drill in idiomatic tra.nsl_ation . Prerequisite: two years of high 
~ch?ol French or ~omplet10n of French 2. Elective for sophomores, 
JU111 ors and semors. Second semester. Three hours credit. 
Professor Messner. 
5. _Mas_terp,ieces of French Li!erature in the 17th Century. 
Readmg. 111 1" rench of representative plays of Cornei lle, Moliere. 
and Racme, and selections from the minor authors of the "Golden 
Ag~." Collatera_l . studies in the literary and social history of the 
p_enod. Prerequ1s1te: three years of high school French or comple-
tion of ~rench 3_ or French 4. Elective for sophomores, juniors, 
and semors. First semester. Three hours credit. Professor 
Messner. 
6. Masterpieces of French Literature in the 18th 19th and 
_20th Centuries. _ Re~ding in French of selected sp~cime~s to 
illustrate the leading li terary tendencies. Attention will be concen-
trated on drama, lyric and prose fict ion. P rerequisite: three years 
of high school French or completion of French 3 or French 4. 
E lect ive for sophomores, juniors, and seniors. Second semester. 
T hree hours credit. Professor Messner. 
8. French Composition and Conversation. T horough study 
of French phonetics, grammar review, and daily written and oral 
composition. Designed for students who wish to improve their 
command of th e language or to meet the requirements in oral French 
fo r teachers of French in New York State. Prerequisite: consent 
of instr~ctor. Conducted entirely in French. Elective for juniors 
and semors. Second semester. Three hours credit. P rofessor 
Messner. 
Latin 
1. Cicero. Reading of selected orations and letters. Daily 
grammar review and Latin prose composition. Dri ll in idiomatic 
translation. Prerequisite: two years of high s,chool Latin. 
E lective for sophomores, juniors, and seniors. First semester. 
Three hours credit. Professor Messner. 
2. Ovid. Reading of selected poems from all periods of the 
poet's literary career: Amores, Heroides, Fasti, Metamorphoses, 
and Tristia. Incidental studies in classical mythology and in the 
influence of Ovid on modern poetry. Introduction of the metrical 
reading of Latin verse. Prerequisite: two years of high school 
Latin . Elective for sophomores, juniors, and seniors. Second 
semester. Three hours credit. Professor Messner. 
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3. Readings in Classical Latin Lit_erature. Rapid rea<:1i1:g of 
relatively easy Latin prose and verse with the purpose_ of bu1ld1t:g a 
Latin vocabulary and acquiring facility in readi:ig Latin. _Selections 
from Nepos' Lives, the stories of Aulus Gellius, the epigrams _of 
Martial, the poems of Catullus, the fables of Pha~drus, the comed~es 
of Terence. Prerequisite: three years of high school Latin. 
Elective for sophomores, juniors, and ~eniors. First semester. 
Three hours credit. Professor Messner. 
4. V irgil. Study of the "Aeneid" as a lit~rary m~sterpiece. 
Reading in the original of wha~ woul~ amount 11: quantity to. f?ur 
books the remainder to be read m English translation. Prereqms1te: 
three 'years of high school ~a~in or complet_ion of Latin 1, 2, or 3. 
Elective for sophomores, 1umors, and seniors. Second semester. 
Three hours credit. Professor Messner. 
9. Mediaeval Latin. For students interested in the Latin lan-
guage and Latin literature, in the mediaeval histo:y and mediaeval 
education and the mediaeval background of English and Romance 
literature.' Reading of selections from the. Latin liter~tur~ of the 
Middle Ages, including such typ~s as_ chron~cle, tale, sa11:t~ legend, 
satire, epic, drama, lyric, _hymn, d11act1c tr~ati~e. Prerequ_1s1te: th_ree 
years of high school Latm. Elective for J um ors and semors. First 
semester. Three hours credit. Professor Messner. 
S. Livy and <; icero's_ Essays. ~eading o,~ selecti?n_s. f,~om the 
first books of Livy's History and either the De Am1c1t1a or _the 
"De Senectute" of Cicero. Studies in Latin word formation. 
Prerequisite: four years of high school Lati_n ?r completio1: of 
Latin 3, 4, or 9. Elective for sophomores, 1umors, and semors. 
First semester. Three hours credit. Professor Messner. 
6. Horace. Reading in chronological order of ~elected poems 
from all periods of the poet's career:. Epodes, Satire~, (?des, and 
Epistles. Study of the yoet's perso1:alit)'. as. revealed m his works, 
and his poetry as an mdex to. social life m. the Augusta': Age. 
Prerequisites: four years of high school Lat:n ?r complet101: of 
Latin 3, 4, or 9. Elective for sophomores, Juniors, and se111ors. 
Second semester. Three hours credit. Professor Messner. 
7. Masterpieces of Latin Literature in English Translati_on. 
Designed to afford a classical backg_round _and_ a broadened acquam_t-
ance with the outstanding names 111 Latm literature. Read11:g m 
English those works havii:ig the greate_st influence on m~dern litera-
ture, covering the followmg: type~: h1sto:y, drama, lyn c, pastoral, 
didactic prose and verse, ep!C, s~t1re, fict1011. May be ~ounted for 
concentration in English or for~1gn lang~ag:e . No prev~ous kno:,vl-
edge of Latin required. E lect! ve for J um ors and semors. F irst 
semester. Three hours credit. Professor Messner. . . 
8. General Linguistics. Study of language as a human msti-
tution, covering such topics as theories of the origin of lang~~ge, 
psychology of language, the a_l phabet and systems of 'Yntmg, 
language fami lies, wo~d format1?n, etymology, lang1;1age differen-
tiation, dialects, phonetics, phonetic changes, changes ~n v_ocabula:y, 
slang and good usage. May be co~1:ted for concentration 111 E nghsh 
or foreign language. Prerequ1s1te: some knowledge of one 
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foreign language. Elective for juniors and seniors. Second semester. 
Three hours credit. Professor Messner. 
MATH EMA TICS 
Professor Phillippi, Miss Robson. 
Arithmetic. A<n intensive study of subject matter guided by 
the State syllabus; developing number concepts with approved 
devices for the recognition of number facts and drill in the same; 
the underlying principles of fractions, denominate nu~bers; perc~nt-
age, together with type problems from actual busmess practice, 
emphasizing clarity of expression, lesson plans and th~ most eff~ct-
ive methods of presentation; standard tests and the mterpretat10n 
of their results. Required of all freshmen. Both semesters. Two 
semester hours credit. Professor Phillippi, Miss Robson. 
Junior High School Mathematics. A review of arithmetic, 
elementary algebra, geometry and numerical trigonometry, is accom-
panied by methods of presenting these topics in a manner suite~ to 
pupils of the seventh, _eighth and. ninth grades .. Frequent applic'.1-
tions of the above topics to practical problems 1s one of the mam 
objectives. By opening the gateway, it enables the pupil to get a 
rather definite notion of the meaning of mathematics. Open to 
second, third and fourth year students. First semester. Three 
semester hours credit. Professor Phillippi. 
College Algebra. A rapid review of certain algebraic prin• 
ciples is followed by a study of mathemat\cal induction, g:aphical 
interpretation of formulae, theory of equations, the formation_ and 
use of logarithms and such other topics which form the basis of 
the algebra found in trigonometry, analytics and calc_u\us. Students 
should have had intermediate algebra as a prereqms1te. Open to 
second, third and fourth year students. First semester. Three 
semester hours credit. Professor Phillippi. 
Solid Geometry. A study of intersecting planes, rectangular 
and oblique solids, such as the cylinder, pyramid an~ con~; sI?her~!' 
and spheric surfaces. Students are e~courage~ to aid _the1: v1su~h-
zation by constructing some of the solids. The1r attent101: 1s contm-
ually called to practical problems involving theorems studied . Open 
to second, third and fourth year students. First semester. Three 
semester hours credit. Professor Phillippi. 
History of Mathematics. The developmen_t of arithmet_ic, 
algebra, geometry, trigonometry and some of the higher mathematics 
is traced as these topics have been found to exist in parts of Europe, 
Asia and Africa bordering on the Mediterranean. England and 
America furnish the history of the more recent developments. Open 
to second, third and fourth year students. Second semester. Three 
semester hours credit. Professor Phillippi. 
Trigonometry. Treats of measurements by means of ratios 
formed by the sides of triangles. !'undarnental formulae _are 
developed from these ratios or funct10ns. As soon as possible 
students apply their knowledge, by means of the transit, to actual 
measurement of objects and distances out of doors. Open to second, 
thir-d· and fourth year students. Second semester. Three semester 
hours credit. Professor Phillippi. 
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Pl~ne Analytics. The relation of a line to its equation and th 
equation to. a line studied with _referenc~ to both rectangular anJ 
polar co?rdmates forms the basis of this course. Straight lines 
and comes are plotted. Numerous examples are worked out in 
order _that the stuc)ent may get a clear idea of the analytic methods 
used 111 the solution of problems. Prerequisites: Trigonometry 
College Algebra. Open to second, third and fourth year students'. 
Second semester. Three semester hours credit. Professor Phillip!)i. 
SCIENCE 
Professor Gorham (on leave of absence during 1929-1930). 
Mr. Morris. 
Bi~logy. The fu~1damental facts and principles underlying the 
hereditary, neurological, and physiological basis of human life 
~pecial attention is g!ven to _the physic~! basis of life, the perpetua~ 
tion_ of Ii fe , the physical basis of heredity, heredity in variation and 
env_ironment, the physi~al basis of hehavior, and the physiological 
!),asis of behavio:. Requ1'.ed of all freshmen. Two hours each week. 
I wo hours cred it. Protessor Gorham. 
Science, Elem_entary. rapid outlining of our present knowl-
~dge of t~e phys~cal ar~d biolog_icaJ world, and the position of man 
111 the un1ve!·se 111 which _he lives. Special attention is given to 
stell~r eYolut10n; the ev_olution of the earth and its place in the vast 
physical u111verse . atom ic evolu tion, energy and structure of matter 
a_nd som~ of_ the important contemporary developments and prac~ 
t1cal apphcat1 ons·, and organic evolution. Required of all freshmen 
( and sophomores in 1929- 1930 ). Three hours each week. T hree 
hours credi t. Mr. Morris. 
_Science, ~eneral. _Some_ of _the fundamental laws of physical 
science. Topics for discuss10n mclude the followi ng: work and 
en~rgy, he'.1-t, and el_ect~icity. Attention is given to the modern 
p~11:ts of view: the l~111etic theory of heat, the atom ic theory of elec-
tnc1ty, and ~he electncal theory of ma~ter receiving especial attention. 
Demons~rat1ons and !aborato ry expenments. P'rerequisite, E lemen-
tary Science or equivalent. E lective in the second year. Three 
hours each week. Three hours credit. Mr. Morris. 
Science, Advanced. Some of the fundamental laws of chemical 
science and the properties of the elements and their compounds 
toge!her with th~ essentials of the modern theory of the electron a~ 
~pphed. to chemistry. . Special attention is given to the principal 
111orga111c compounds _w_1th a brief introdu~tion to the maj or organic 
compounds. Prerequi site, Elementary Science or equivalen t. Four 
hours each week. Three hours credit. E lective in the third year. 
Professor Gorham. 
. Biology, General. A~ _introduct!on to the fundamental principles 
111 each of the n:aJor cl1v1. ions_ of biology. The elementary facts of 
structure, function, class1fication, and development are studied at 
first han~l. Except in the_ exercises on classification, organisms are 
not stuched ~s represe~1tatives of _certain groups, but only in so far 
as they furrnsh the basis for drawmg conclusions regarding biological 
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principles. Elective in the fourth year. Four hours each week. 
Three hours credit. Professor Gorham. 
Biology, Advanced. This course aims to acquaint the student 
with the major plant and animal forms, especially those of the local 
region. T he laboratory and field work will deal with typical habitats, 
collection and identification of the more significant forms, Ii fe his-
tories, the study of structural and physiological adaptations, and an 
analysis of the chemical, physical, and biological factors operating. 
Prerequisite, General Biology. Elective in the fourth year. Four 
hours each week. Three hours credit. Professor Gorham. 
For courses in Inorganic Chem istry, Organic Chemistry, Physio-
logical Chemistry, Textile Chemistry, Household Physics, Physiology, 
Bacteriology, and Nutrition, see Horne-Economics Catalogue. 
A summer station, The All egany School of Natural History. for 
fi eld studies in botany, zoology, and geology is maintained by the New 
York State Museum and the Buffalo Society of Natural Science at 
Quaker Bridge, Allegany State Park, New York. Natural condi-
tions favorable in richness and variety, suitable laboratories and 
equipment, comfortable living in a stimulating climate, guidance from 
experienced teachers and investigators are provided. The third 
season will open July 5th and run to August 24th, 1929. Registra-
tion is limited to fifty (SO) students. For circulars or registration, 
address until June 15th: Dr. Robert E. Coker, Director, l3ox 950, 
Chapel Hill, N. C. 
GEOGRAPHY 
Assistant Professor Thomas, Mr. Morris. 
1. Geography I. The study of the influences of the environ-
mental factors upon man and his activities is the main 
purpose of the fir st semester of geography. Special attention is 
given the illustrations of these found in the home region. In 
addition, emphasis is laid upon training in the methods of geographic 
study. An effort is made to show how geography aids in an under-
standing of many current world problems. Required of freshmen. 
Each semester. Three hours credit. Assistant Professor Thomas, 
Mr. Morris. 
2. Methods of Teaching Geography. Training in the selection 
of geographic material suited to the various grades, in the organization 
and presentation of subject matter, and in the testing of results 
occupies the major part of the course. A study of tools such as 
texts, maps, pictures, and exhibits includes standards for selection 
as well as ways of handling- them in the class room. Required of 
second year students specializing in the intermediate and grammar 
grades. Each semester. Three hours credit. Assistant Professor 
Thomas. 
3. Geography of North America. A short study of the various 
bases for regional classification introduces the regional study 
of the continent. Economi,c factors are emphasized, but the economic 
and social behavior of man is found intimately related to the 
physical factors of the environment. The United States is the 
principal objective of study. The aim is to give some practice 
in professional geographic thinking as applied to small regions, 
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and a major geographic division El f f h" 
year students. Each semeste Tl ei ive or t_ ird and fourth 
4. Economic Geo ra h r. 1ree ours_ credit. Mr. Morris. 
the production of a gr p y. f Thie geographic factors underlying 
In the case of h g. odup o ~e ~cted commocl1t1es are developed 
. . eac p1 o uct this is followed b t cl f . 
d1stnbution, trade movement d f Y a s u Y o world • 1 s, an manu acture B • f spec1a problems and required fie ld trip tl . ) means o 
of_ Buffalo ~ncl th~ surround ing region is \tr:~s=~o:~~1c tlgeogndhy 
ri~~:h e;~:;1es~~~e\~ts metl~oecdos of redseal rch. E lective \~r aen~ 
h · · · '- mmen ec for students · r · · t e Junior high school field E h spec1a lZlng m 
Assistant Professor Thomas·. ac semester. Three hours credit. 
. SOCIOLOGY AND ECONOMICS 
Profes~or Neumann, Professor Clement, Mr. Bennett. 
1. Soc1ology. The social r 
creation of behavior attern persona ity_ of ~he learner, the 
church school P_ . s and social attitudes by home 
a fact~r in effe!~ng, unmigrat}t group, . etc. The school a; 
111 the social w~::~ c~angesd_m the social personality. Changes 
t · ernan mg new educational cl o secure individ ual adjustment Inter I f b proce ure 
world and s h I cl · · . · -re a ions etween the social 
c ?O a m1111strat1on, curriculum method cl c 
ment. Attention will he 0 · t 1 • . an measure-
analysi . Required of all th~-1;en o mr ern tech111ques of social 
hours credit. Professor Clemen~ear stuc ents. Each semester. Two 
. 2. Sociology for Home Eco~omics Teach r T . 
t1v~s de~ermine content of this cours . f . . . e s.. hree ob1ec-
soc10l0R1cal conceptions. special . ~d an:11lianty w~th fundamental 
of family life and of 'in stit t' cons1 era~10n of ~oc1al_ relationships 
a_ttitudes toward family with ~e1s~~;a:tffect1tf family li_fe; chan~in~ 
tton of home economics te h pro 1 ems._ Possible contnh11 -
satisfactorv participation in a~ ~s to;ard J?Upi!s' preparation for 
periodical .literature dealino- w~her;~ ~m\life. I S!u:lv of current 
of some phase of the work e R . de fam1 -".· :1d1v1dual research 
department E h · equire O semors 111 home economics 
Neurnnnn. . .ac semester. Three hours credit. P rofessor 
3. Advanced Educational Sociol V . 
are st11rl;ed as social soils to dis ogy. . . anous t~pes of groups 
personalitv development Det :lc~ver th_~tr m_fluence 111 determining-
socially controlled g-rouJ;. An:11 esi/~?1 herat1on of _the sc~ool a~ ;i 
appear as essential for ade u / I: . t_ e personality traits which 
toR_ether wit.11 school's re~oan;ib;l~~~g- J~r o~r modern g-roup life. 
traits. Prerequisite: Introduction . E I e~elopment. nf such 
consent of the instructor E h to c_ucat1onal Soc1olo.~y or 
Professor Neumann. · ac semeste1 · Three hours credit. 
4. General Sociology Th · • fi 
of group Ii fe as revealed e s1gn1 ca_nt '.1spects and processes 
logical, psychological and ~ilt mof ern sc1e~t1fic sociolo~y; the bio-
social life and a consideration t~; tio.uncl~t10n~ underly1~g- modern 
development; an introduction to e1r s are m control1 1ng- human 
problems including references t a fe".Vfi selected . modern social 
0 spec1 c educat10nal problems 
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facing teachers. Elective for third and fourth year students. First 
semester. Three hours credit. Professor Neumann. 
5. Social Problems. Two types of problems are considered; 
first, major difficulties arising as society seeks to increase and 
distribute human adequacy; second, the more important maladjust-
ments constituting social pathology. Attention is given to analysis 
of causes of problems of both types and of directions which give 
greatest promise of relief. Special consideration is given to the 
significance of these problems for educators. Prerequisite: an 
introductory course in sociology or consent of instructor. Second 
semester. Three hours credit. Professor Neumann. 
6. Social Psychology. Beginning with a consideration of the in-
herited and acquired equipment of human beings as basis of their 
behavior in social life, there will be a special study of development, 
integration and adjustment of personalities to their social environ-
ment; the part which attitudes play in group life ; various types of 
abnormal group behavior as in riots and mobs and the controls of 
group action through leadership and public opinion. Prerequisite: an 
introductory course in sociology or consent of the instructor. Second 
semester. Three hours credit. Professor Neumann. 
7. American Economic History. The development of the eco-
nomic life of the nation is traced from colonial beginnings, with 
a preliminary consideration of movements in Europe leading to the 
discovery and settlement of America. Emphasis is given to the 
manufacturing, commercial and agricultural phases of development, 
with some attention to public finance. A particular study is made 
of the sociological significance of economic factors with special 
reference to their meaning for educators. Elective for third or 
fourth year students. First semester. Three hours credit. 
Professor Neumann. 
8. Principles of Economics. The essential purpose of this 
course is the acquirement of a working knowledge of sound economic 
theory in order that the phenomena of the industrial and commercial 
world may be understood and popular economic fallacies rejected. 
The customary five-fold division of the science is followed: pro-
duction, exchange, distribution, consumption, and public finance. 
Much attention is given to problems of labor and reform movements. 
Required of all third year students. Two semester hours credit. Mr. 
Bennett. 
KINDE RGARTEN-PRIMARY DEPART MENT 
Primary Methods. The important aims and principles of 
primary instruction are taken up, together with the application of 
these to the selection of subject matter and materials and to the deri-
vation of methods. Consideration is given to beginnings of number 
up to and including what is recognized as Third Grade Arithmetic. 
Spelling, geography, nature study and the social sciences are also dis-
cussed. An aid to such consideration is given by observation and 
discussion of lessons taught before the class. Required of third 
year students. Two hours per week. Two semester hours credit . 
Mrs. Shugrue. 
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Primary Reading. The psychology of the reading process. A 
practical study is made of the methods of teaching oral and silent 
reading in the first three grades. Examination and evaluation of 
various systems of reading. A study of between-recitation activities 
and sel £-directed seat work. Purposes and principles under lying 
the teaching of phonics. l\J easurement of reading by standard and 
informal tests. Remedial work. Required of second year students. 
Three hours per week. T hree semester hours credit. Miss Metz. 
Children's Literature. Selection and study is made of literature 
appropriate for use in the kindergarten and g rades one to three 
inclusive. The interests of children are investigated and trends to 
future, as well as current practice are taken up. l\1yths, fairy tales, 
legends. realistic tales, poetry and the illustrato rs of children's works 
are included. A practical outcome of this course is the la rge collec-
tion of material acquired for use in the classroom. Required of 
second year students. Three hours per week. Three semester hours 
credit. Mrs. Shugrue. 
Kindergarten Theory. The progres in kindergarten education 
emphasizing the contributions of the earlier as well as the present 
educators. The theories of Froebe!, Montessori, Hi ll, Dewey, Rugg 
and Mcl\I illan and others are evaluated. Time schedul es are dis-
cussed. U nits in preschool and parental education are given. T he 
use of the "scientific method" and the "creative method " in the 
reconstruction of the curriculum is discussed. Means of adapting 
the more progressive methods in our public schools are considered. 
New curricula are criticall y examined and experience given in mak-
ing a unit of the curriculum. Required of second year students. 
Three hours per week. Three semester hours credit. Mi ss Dana. 
Art III.-Bei!inning-s of Industrial Arts. The value of creative 
expression for little children is considered. Students gain knowl-
edge of experimental methods and the technic of working with ma-
terials adapted to this age level. Work with textiles. paper, painting, 
crayons, wood, clay and toy making will be demonstrated . An appli-
cation of the Project Method through these materials will show the 
integration of the arts with the various school subjects. Both 
method and practice are given. Reports on investigation~ and other 
readings related to the arts will be included. with discussion and 
criticism. Required of second year students. Three hours per week. 
Two semester hours credit. Miss Dana. 
Special Kindergarten-Primary Methods. The importance of 
play is discussed, together with underlying theories, in relation to 
suitable methods and materials . Games are considered as an out-
growth of play li fe. P ractice in their construction is given. Musical 
needs and interests of young children will be consiclerecl, especially 
in regard to the teaching of songs. rhymthic expression and the use 
and construction of simple musical instruments. Creative work and 
expression are expected as part of the students preparation for work 
with young children. Required of second year students. Two 
hours per week. O ne hour semester credit . Miss Jami son. 
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MUSIC 
A · ·t f entrance to 11 u 1c I, the Requirements. s a prerequ1s1 e or 
following is required: 
I. Ability to match the pitc_h of tone_s. 
II. Some knowledge of musteal nota~1on .. 
Ill. Abi lity to read fourth grade mu IC fairly well. 
An examination will be given at t~e beginning of each sem~ster 
and students will be assigned to Music I or to a prep~rat?ry c ass. 
M . I Training will be given tn the use of the smgmg vo1~e. 
Roteus~~gs. suitable for primary grades, also _patrioti_c and comm_m:11ty 
. re memorized. Proficiency in music reaclmg, ear t'.a111111g<l 
~~~f:io~ and terminology is developed. Part songs are. studied and 
. dividual work in carrying a part other than_ the melO?Y is_ clev_elope . 
i 1ementary conducting is practised. Spera~ attent1onst~d;~~::,~~ 
students defective in pitch. At the close o t e course, k . ther 
do . not measure up in pitch requi_rements b~,t whfse wor is ot th~ 
. satisfactory are marked "1ncomplete anc must repea cl't 
wise . . . <l f freshmen Each semester. Two hours ere_ t . 
course. Requnc o S . J\1' . H rel Miss McMahon Miss Oltef . 
Assistant Professor pier, iss u , . 'r c1· te 
M . II Classified as Kindergarten-Primary, nterme hta 
and G:~mm;r. It is presupposed that all_ student~ enrolledt ;:~ 
cl M . I Methods of teaching music are s u 
to a~i~~tec1· stanc1~rc1s o\resent ~ayi!e~:~~~pe~sy~t~~~~?; 
and pri~ciples of ecluc_atton. e fa:s ractice teaching before 
observat10n, the prep~rat1fn of less~;1 ~hilcl~fn and class discussion. 
the class, demonstrat10n essons wt 1 T hours credit. 
Required of sophomore?. Each semester. wo 
Assistant Professor Speir. · d t re 
Music Appreciation. Through listening to md us1c'. stu teynp:s a of 
. 'th t <lard compositions an various 
made famil_1ar w1 s an A h t ey of music history is given. 
voices and mstruments. s or surv_ N b k are required. 
Vocal and instrumental form~ a;.e stuclt~d. Att~t~da~~e sat concerts i:; 
Current events are noted an . -~~1~us:~e~ial student rates. Part of 
urged and encouraged by offe_1 \ ·o 1 ethods for the public schools. 
the course is devoted to apprect ion t~ Two hours credit. Miss 
Required of sophomores. Eac 1 seme, er. . 
H~~ice. Class instruction is given in voilce c_ult~p\~s s~~gb:~~f h 
. t f The fundamenta pnnct 
ing and mterpre a 1011. . . . are developed. The en-
control and correct use of the s111g111~ vo1~~rd opportunity for indi-
rollment is limited to twentyf so as o i1ective for juniors. Two 
vidual as well as class per ormance .. 
hours credit. Assistant Professor Speir. 
ART 
Professor Bradley, Miss Sprague. . . 
A t I-Elementary Art . Instruction and pract_1_ce 111 Ureprif 
r · . · · color theory and design. se 
sentation, le_tt~nng, c<;>mpos1tl10;1, l of subj. ect matter as a foundation 
various media 111 drawing anc s uc y 
-\.1 
for methods in art. The study of definite art principles is followed in 
each case with assigned class problems which give practice in the 
technique of drawing and call for individual art judgment. Required 
of freshmen. Each semester. Three hours. Two hours credit. 
Professor Bradley, Miss Sprague. 
Art II-Art Methods. Study of art in general education, its 
place and value. Methods and subject matter differentiated for kin-
dergarten-primary, intermediate and junior high school. The prob-
lems of each group will include typical exercises in representation, 
color, design, lettering and picture study. Required of sophomores. 
Each semester. Three hours, two hours credit. Miss Sprague. 
Art III. ( As outlined under Kindergarten-Primary Department.) 
Art IV-Art Appreciation. The historic development of art as 
illustrated in architecture, sculpture, painting, and the minor arts 
is traced from prehistoric to modern times. The relation of art to 
the civilization which produces it is stressed. Art principles are 
studied, discussed, and used in the comparative study of works of art. 
The use of a large collection of lantern slides and prints makes it 
possible for the student to become familiar with the art of all ages 
as a background for true appreciation. Elective for juniors and 
seniors. Each semester. Three hours credit. Professor Bradley. 
Art V-American Arts. The growth and development of the 
fine and industrial arts in America from colonial to modern times. 
Study of the influences affectin~ American art and the lives and 
works of outstanding artists. Particular attention will be directed 
to the modern movements and the applications of art in industry. 
Elective for juniors and seniors who have taken Art IV. Three 
hours credit. Professor Bradley. 
HEALTH EDUCATION 
Professor Houston, Miss Salom, Miss Roach. 
Health I-Theory. The anatomy, physiology, and hygiene of 
the various systems of the body, with special reference upon habits 
relating to nutrition. A background of health intelligence is de-
veloped for personal guidance and improvement. Floor work-
marching, free exercises, rhythms, folk-dancing, games of low and 
high organization. Part of this course will relate to the student's 
personal development, and part to his professional equipment, in that 
methods of presenting work for the grades will be introduced in 
logical sequence. Four hours participation, two hours credit. Re-
quired of freshmen one semester. Miss Salom, Miss Roach. 
Health II. Home, school and community hygiene and methods 
in health education. To be offered September, 1930. This course 
will combine the major features of Health III and IV as given in 
1929-1930. Four hours participation, two hours credit. 
Health III-Theory. Home, school and community hygiene. 
The health and physical welfare of the growing child are considered, 
and a study made of the various environmental factors affecting the 
health of the child. Training is given in intelligent health observa-
tions in the class room, and methods of prevention are stressed. 
Floor work-A progression of floor work based on the development 
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of the previous year. Required of sophomores. Each semester. 
Three hours crecl1t. l'rofessor l lo11sto11. . 
Health Education IV. Methods in Health Education. A bacl~-
ground of theory and demonstrati~i'.1 prcpa:es the student to part1c1: 
pate in actual teach111g practice. l he course aims t? prepare _clas~ 
room teachers to meet responsibilities related to ph~s1cal ed_ucat1on 1_11 
the classroom, gymnasium, and playground. Required of mtermed1-
ate and grammar groups. Each semester. Three hours credit. Miss 
Sai~1:· very necessary that students who have completed Health Edu-
cation I and II by June, 1929, enroll for Courses III and IV dunng 
1929-1930. . . 
Health Education V. Nutrition and me~hods _111 general hyip~ne: 
A study is made of the problems involvmg _disturbed nutr~t10n, 
hygienic information leading to bett_er food att1~ud~s and habits of 
value to the individual and to ch1_ldren of d1ffe1ent ages. The 
methods in hygiene will vary accordmg to the age g:o_up se)ected to 
be taught. Opportunity is gi".en _each student to participate 111 teach-
ing practice. Required of Jumors. Each semester. Two hours 
credit. Professor Houston. 
PENMANSHIP 
Miss Chapman. 
Penmanship I. The development of Penmanship is traced. 
The value of and need for a legible, rapid, e':1-sY. style of PenI?an-
shi are discussed. The c)1a1:act~ristics of leg1b1hty are re~og111z~d~ 
Th~ psychology of habit bu1ld111g 1s understood. The m~derlymg rnd 
ciples of the muscular movement process ar~ studied, practi~~ , 
mastered and applied. An objective standa~d 1~ sp~ed and qua ~ty 
is determined upon and maintained. Attention 1s given to pr_a~t1ce 
upon t~e blackboard. Required of freshmen. Two hours wit out 
credit. Miss Chapman. d · _ 
Penmanship II. Practice upon pape~ a~1d blackboar 1s ~on 
tinued until the product is suitable for 1mita~10n and. demonlration~ 
Particular attention is given to the pedagogical ph_ases of . e!1ma~ f 
h. The following topics are among those studied. Bmldmg . 
~t;h~des Selection of materials. Setting of standar~s. D:ec!ion 
and cor;ection of errors. Left-handedness. Correlat10n. b otiv~-
tion. Individual differences. Rhythm. The meth_ods are d serve , 
demonstrated and practiced in the School of Practice. ERach _stu;en} 
must earn a Palmer Method Teacher's Cert~ficate._ equire 0 
0 11e Semester. Two hours credit. Miss Chapman. sophomores. 
LIBRARY METHODS 
Miss Viele, Miss Spencer. 
The urpose of this course is to give students the power to n:a_ke 
intelligfnt, efficient use of the resources ?f a library and dthf abi1i_t~ 
to ass on that power to their future pupils. Lectures an c ass _is_ 
cu!sions on Library citizenship, the use and care ofd_books, c)a~~1fi i 
cation, the card-catalog, dictionaries, encyclope 1as, peno ica 
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indexes, and special reference books are followed by problems 
involving the actual handling of each book or tool studied. One 
hour credit. Required of all freshmen. Miss Viele, Miss Spencer. 
ORIENTATION 
Dean Reed. 
The course in Orientation is given to freshmen to assist m their 
adj ustment to educational and professional needs. Problems of 
immediate interest are discussed freely, with emphasis placed on the 
expression of student opinion. Questions are rai sed concerning col-
lege relationships, professional requi sites of etiquette and attire, and 
principles of individual or group morale. It is hoped that through 
group discussion, current opinion will be clarified and soundness of 
judgment will be developed. Required of all freshmen. Each 
semester. Once a week. Dean Reed. 
REQUIREMENT FOR GRADUATION 
All students must complete the prescribed curriculum of the 
department in which they are registered with an average grade of C 
or better for all work completed subsequent to July 1927. 
Number of Semester Hours Allowed Each Semester 
No second, or third year student shall be registered for more than 
20 semester hours oi work and no first \·ear student for more than 16 
without wri tten permission from Dr. ,Rockwell , Mr. Root or Miss 
H ouck. 
No student carrying straight fourth year work shall be registered 
for more than 15 semester hours, and no student carrying a combina-
tion of third and fourth year work, for more than 18 semester hours, 
without such written permission. 
A fir st, second, or third year student who has failed in one subject 
in the preced ing semester may be registered for 20 semester hours 
of work, including the subject failed, if the student's average for 
the semester is· C or better. A student failing one subject, and failing 
to make a C average, shall be limited to 18 semester hours, includ-
ing the subject fail ed. (In the freshman year the limitation shall be 
14 hours.) 
A student failing two subjects shall be limited to 15 semester hours 
( freshmen 12 hours), including the subjects failed, unless the stu-
dent's average for the semester is C or better, in which case the 
schedule may be extended to 18 semester hours, including the sub-
jects failed. ( Extended to 14 hours for freshmen.) 
A student failing more than 7 semester hours, but less than one 
half of the semester's work, shall be limited to a schedule of 12 
semester hours, including the subjects failed. 
A student failing a required subject for the second time shall be 
limited to a schedule of 12 semester hours, unless the student's aver-
age for the semester is C or better, in which case the schedule may 
be extended to 15 semester hours, including the subject failed. 
The number of semester hours stated above apply to the general 
department. The directors of the Vocational Homemaking and the 
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Vocational Industrial departments will notify students of the appli-
cation of these regulations i!1 their d_epartments. . . 
A student failing a required subi ect for the third time may be 
required to leave college. 
A student failing one-half of the semester's work is subject to 
dismissal. 
Grading System 
The following grades are used : 
A-Superior work. 
B-Work above average. 
C-A verage work. . 
D-Work below average, but passmg. 
£-Failure. 
Inc.-Work incomplete because of excusable absence _from class 
or final examination. May be made up subiect to the 
approval of the Student Program Committee. 
Credit Point System 
The following credit point system is used in determining averages: 
For each hour of A; 3 credit points. 
For each hour of B; 2 credit points. 
For each hour of C; 1 credit point. 
For each hour of D; 0 credit points. 
For each hour of E; -1 credit point. 
The total number of credit points divided by the total number of 
semester hours gives the average. 
Absences 
l. No cuts are permitted. 
2 Students whose absences from any one class do not exce~d the 
nu~ber of times per week the class meets sh?uld arrange directly 
with the instructor for making up the work missed. If the ~bsence 
seems to the instructor excusable, the student m~y be permitted to 
ke up the work to the satisfaction of the mstructor. Every 
::excused absence or absence for which the work is not made up 
lowers the class standing of the student one letter. . 
3. Students whose absences exceed the number of times per week 
the class meets , but amount to _less than ~our weeks, must apply to 
the registrar for a special written permit to be presented to the 
instructor before the work may be made _up_. . 
4. Arrangements for making up work missed ,must be made with 
the instructor within two weeks of the s~udent s return ~o ~chool. 
The registrar will not issue make-up per!111ts after tl-~e expiration of 
this time limit of two weeks, and the instructor will not honor a 
permit unless it is presented within this limit . M~ke-up work must 
be completed within four weeks after the students return t<;> class. 
Special cases will be decided by the Student Program ~omm1ttee. 
5. Absence from a class for more than four weeks obliges a student 
to drop the course and repeat it another semester. 
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Assembly Attendance 
I. All students not otherwise assianed . . . 
at each college assembly and to re1;ort for a1f1 refjmrecl t? be present 
2. The roll shall be taken at nine o'clo ~o ca as assigned. 
3 Stude t 1 · c · 
shail be coL~n:e; ;~e:;1~/n the room before the roll call is completed 
4. Tardy students are •e · cl with the line if the arriv1 9.rn~e to repor_t to assembly, going down 
are able to find thrn~ in ~1~1 at~~;~ ~therw1se taking seats where they 
. 5. Tardy students shall be reco~drd b 
t1on acceptable to the instructor is madea~: ttendt unlefss an ex~lana-
6 Excuses fo t d. cl e ay O the tardmess 
gra~ted only in crasaesr omfess ue to transportation difficulties will b~ 
emergency. 
Withdrawal and Honorable Dismissal 
·ttny st_udent who find s it necessary to withdraw from 
~1 er permanently, or for part of a . college, 
immediately the fact of his withdra:e;11est~r r y~at, must report 
the registrar. Students who fail to c~' a;1 t :el c1hr~umsta~ces, to 
may ha d'ffi 1 · mp Y wit 1 t is requirement 
ve I cu ty 111 securing honorable dismissal or d . . re-a m1ss1on. 
Cancellation of Courses 
After the final date set f 1 • 
students may cancel courses o~nf 1\n~es m sched1;1le_ each semester, 
hstrar or by action of the Studen/Pr~l;~a~~ci;:~~:~on cof the reg-
e cancelled only by the use of the official cancellationourses may 
~~~dge;:dsewohfoEd_rop cohurses without official cancellation wi~r1~cci:~ 
m sue courses. 
SCHOLARSHIPS AND A WARDS 
The Jesse Ketchuri: Medal is given each Commencemen 
f~:~~:~es;h~ ht tta;~ed the highest scholastic standing th;o~og~~~~ 
awarded. . rs go medal and a second silver medal are usually 
. The Shaw Memorial Medal is aiven in n . 
mstructor, Professor Albert Shaw o from th 1emo1y d of a former 
fn°~!~~t~~ fi~r:n~:o~~c~~1~t t:ehCis0medal fs f~r 
0f x~le~:~ 
Th B' h mmencement xerc1ses 
e . is op Honor Medal is awarded to the oun . 
gradu~tmg class who is adjudged bv a vote of th~ clafs :~JI'~n °~ \he 
committee of faculty and students· to osses . ya J0111t 
lead~rship an~ scholarship. This med!'l is a~v~r~f!1a;d1~ lctharS~cter, 
Epsilon Soronty. Y e a 1gma 
The Tri-Kappa award offered annuall b . y K 
Fraternity, is conferred 'on the youna min ~f dapp'.1 Kappa 
:~1udge~ by the men of the class and by a _ioint com!::te~a~Tfai~t:s 
h l 
sttth _ents to possess outstanding character leadership andy 
sc oars 1p. ' · 
~rhe Tri-Sigma_ Upton Memorial Scholarship, amountin . to $100 
bemg the annual mcome of a fund presented by s1· am s· g · s· ' o a 1gma 1gma 
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Sorority in memory of Dr . Daniel Upton, former Principal of this 
institution, is granted each year to a deserving student who seems 
most worthy of such financial aid. 
The Alpha Sigma Tau Sorority maintains an annual scholarship 
o [ $100 which is awarded each year lo a student of creditable scholar-
ship who is notably deserving of such financial assistance. 
The Fourth Year Class Award has been given to a deserving third 
year student who expects to return for the work of the fourth year . 
The Students' Aid or Loan Fund was established by the Alumni 
Association for the purpose of aiding worthy students. To take 
advantage of this aid, it is necessary to secure the approval of Dr. 
Rockwell who in turn recommends the student to Miss Gertrude 
Bacon and Mrs. Charles North, members of the Student Loan Com-
mittee. Having secured their joint approval, it is possible for 
students to borrow not to exceed $150 for a one or two year period 
at 6 per cent interest. As this money is returned in the payment of 
th e student's notes, it becomes again a part of the revolving fund 
which is loaned to other students on their application. 
UNIVERSITY SCHOLARSHIPS 
Holders of the University Scholarships issued by the Regents of 
the University of the State of New York, if admitted to this insti-
tution under the conditions prescribed, are entitled to receive the sum 
of $100 per year for four years. As no tuition is charged residents 
of the State, the holders of the scholarships receive $100 a year in 
two payments of $50 each without restriction. Students awarded 
such scholarships must sign a statement on entrance to the effect that 
they intend to remain in the institution for the four years course 
leading to the degree of Bachelor of Science in Education or Bachelor 
of Science in Home Economics. The continuance of these scholar-
ships for four years depends upon the maintenance of a satisfactory 
standard of scholarship. 
PRACTICE TEACHING FACILITIES 
Opportunities for practice teaching are afforded to the students of 
the college by the School of Practice, Public School No. 38, and by 
other selected rooms in various city schools. 
The School of Practice is a small elementary school containing all 
grades, from the kindergarten through the ninth, located in the 
north wing of the building. This department is organized as a part 
of the city school system. In addition to the advantages of close 
articulation with the city schools by using the same texts and courses 
of study, the children in this department enjoy the benefits of the 
instruction given by the specialists in art, music, penmanship, physi-
cal education, home economics and manual training from the college 
staff. The school has always enjoyed a reputation for careful train-
ing of its pupils. The number of applicants has always been so large 
that many are denied admission. Examinations for the selection of 
new pupils are held in June and September each year. The school 
has been able to attain this excellent standard while giving training to 
stuctent teachers, because the lessons taught by the ~tudents are 
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always careful_ly planned before presentation in the classroom and are 
closely supervised by the faculty. In addition, approximately two-
fifths of the le~sons are taught by the faculty. At such times 
careful observa.t10ns of good teaching procedure are made by the 
student teachers and by groups of college students who plan to 
teach later. 
Public School No. 38 is a large elementary school located four 
?l~cks from the college building. A cosmospolitan group of children 
1s m attendance and the usual staff and facilities of a well organized 
elementary school are found here, with the exception that the staff 
has been selected for the important work of o-uiding the student while 
he or she is learning to teach. t> 
As the college has grown and additional practice facilities were 
needed, through the generosity of the city schools, about one hun-
dred other rooms in various parts of the city were made available. 
In t~ese schools the young teacher prepares for more responsible 
t~achmg an~ 1:11ore complete control of the class by careful observa-
tion, by assisting the teacher and by participation in the activities of 
th~ room. ·when she has demonstrated her ability she may be per-
mitted to con?uct the class during one or two periods per clay. In 
the two practice_ s_c~ools, however, the young teacher is expected to 
assume responsibility for the progress of the class much more 
promptly. These teachers are chosen because of the excellence of 
their teaching ability. Many of these volunteer critic teachers have 
made special preparation for this work. Only one student is assigned 
to each of these rooms at one time. 
The organization of the school and its curriculum is such that 
every student teaches in four different rooms for one-half of each 
day for a period of about nine weeks in each room. These assign-
ments are made so that the student gains experience in different 
grades with_ v~rying ~ypes of chil?ren and under conditions as nearly 
normal as 1t 1s possible to obtam. Three general supervisors are 
employed to observe and check up the work of these student teachers. 
BUFFALO AS AN EDUCATIONAL CENTER 
J3~1ffalo enjoy~ certain conspicuous advantages which offer the 
privilege of self-improvement. In the educational field, the Univer-
sity of Buffalo, Canisius College, The City School Department, and 
the State Teachers College offer frequent lectures which have a 
very impor!ant. bearing on modern educational development and 
so are of vital_ importance to th~ teach_er in training. The Society 
?f Natural Sciences, now established m a new city museum cost-
mg nearly $1,000,000, offers special opportunity for scientific study 
and an annual course of thirty lectures free to members of the 
?ociety. The Historical Association . housed in a beautiful building 
111 D~laware Park, _off~rs spe~ial faci lities to students for the study 
of history. The city 1s particularly fortunate in its possession of 
two great libraries, the Buffalo Public Library with its numerous 
branch libr~riesi an_cl the Gro~venor Library. one of the best equipped 
reference libraries m the Umtecl States . which contains thousands of 
reference volumes the use of which is offered to all students of 
Teachers College. 
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In the fine arts Buffalo has shown a commendable interest. There 
exists in this city an unusual appreciation of music. Numerous 
musical organizations help to sustain and encourage :"'holeso_me 
musical interest in the city. Most of the leading metropolitan artists 
are brought here for concert programs. A Community Chorus and 
a Symphony Orchestra are maintained. The Studio School of the 
Theatre under the direction of Miss Jane Keeler, former member of 
the faculty of State Teachers College offers to the public a selected 
group of plays always presented by a well-trained local cast. . 
In the field of art. Buffalo offers the advantages of the Albright 
Art Gallery, one of the finest in the United States, which is fre~ ?n 
several days of the week and in addition to the permanent exh1b1ts 
there are brought annually to the gallery, exhibits of the best con-
temporary work in painting and allied fields of art. 
THE COLLEGE PLANT 
The State Teachers College at Buffalo occupies a building which 
was completed fourteen years ago and at that time was the last wor:d 
in architectural design, general arra1:gen:ent a1:d completeness. 111 
equipment. Architectur~lly the buildmg 1s a fa1thfu_l repro?uct10n 
in its center tower motif of Independence Hall, Ph1ladelp~1a, and 
j~ considered by experts as one of the most successful arch1tectur~l 
achievements in the city of Buffalo. The grounds. have been laid 
out in an artistic symmetry with a spacious plaza 111 front of the 
bui lding and a broad expanse of lawn _beyond b~rdered by a beau-
tiful row of stately elms. A pool, with fountam, the g~ft of the 
Alumni Association, adds to the general effect of substantial beauty 
which the building presents. 
The building floor plan is in the general form of a large U, one 
wing of which houses the Coll_ege DeJ?a:tme1:t and the other the 
Practice School Department, with adm1111strat1:,,e ?ffices an? aclch-
tional classrooms in the center. A rear proJect1~n contams the 
gymnasium, the ~s~embly hall and science laborat~nes . The voca-
tional teacher tra111111g shops are located on _the g1_ound. floor. The 
gymnasium is used not only ~or . classes _111 cahsthe;11cs but for 
frequent social affairs. An aud1tonum sea_t111g approx_1mately 1,000 
is provided with a st~ge u:'ed for dra_mat1c prese1:tat1ons, stereop-
tican equipment, movmg picture machme and a pipe organ . . 
The Home Economics Department has an excellent equipment 
and includes kitchens, sewing and millinery rooms, la_undry, and a 
model dining room, all located on the third floor. This department 
also maintains a Practice House on Normal Avenue. 
The school is located on a block bounded by Jersey, Fourteenth 
and York streets and Normal avenue and is reached by the Ho:yt, 
Grant and Connecticut car lines. The numero~s suburban elect:1c, 
steam car and bus lines connecting Buffalo with the_ surround1_ng 
country have made it possible for many students who live at c?ns1d-
erable distance from Buffalo to attend the College and \es1de at 
home. Monthly tickets at greatly reduced fares are available to 
regularly registered students. 
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SPECIAL COURSES IN STATE TEACHER 
TRAINING INSTITUTIONS 
In addition to the general three-year courses which are offered 
in all the State Normal Schools, special courses have been assigned 
to certain State Teacher Training Institutions in the following, 
subjects: 
Albany-All high school subjects, Commercial. 
Buffalo-} unior High School, Home Economics, Vocational 
Industrial. 
Cortland-Physical and Health Education. 
Fredonia-Music and Drawing. 
Geneseo-Teacher Librarian. 
Oswego-Vocational Industrial. 
Potsdam-Music and Drawing. 
STUDENT LIFE 
It is not enough for a student in the State Teachers Col lege at 
Buffalo to pursue and successfully pass the prescribed courses in the 
curriculum. In order to encourage team work, helpful participation 
in the affairs of the institution and develop leadership students arc 
strongly advised and urged to identify themselves with one or more 
branches of student activity which are briefly enumerated below. 
Central Council 
This organization consists of student representatives and faculty 
members. It meets for the consideration of any questions affecting 
student life and conduct. Its aim is to foster a spirit of cooperation 
throughout the institution. 
The Social Program Committee 
The Social Program Committee recognizing the cultural and 
developmental value of the extra curricular activities and believing 
that successful participation in such pursuits is a professional asset 
to the teacher, has clone much toward building and administering a 
program of such activities. 
This organization is a joint committee of students and faculty. It 
undertakes a survey of the various needs and interests .of the college 
community, urging particularly an intelligent participation in extra 
curricular activities. 
Dramatic Club 
The Dramatic Club aims to accomplish three purposes, namely, 
to arouse a greater interest in oral reading, to develop an effective 
speaking voice and to foster freedom and grace in bodily attitude 
and movement. Membership is open to all students who accept the 
requirements of the organization. Members of this club present a 
Christmas play annually as a gift to the faculty. students and friends 
of the school. Near the close of the year another play is pr .:,entecl 
and members of the cast are selected by competition, · 
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Y. W. C. A. 
The Young Women's Christian Association is allied directly with 
the national organization and maintains religious and social activities 
to which all young women of the school are eligible without regard 
to the sect, creed or denomination to which they may owe per-
sonal allegiance. 
Home Economics Club 
The Home Economics Club includes in its membership students in 
the Homemaking Department who meet regularly for the discussio_n 
of subjects pertaining directly to the interests of students of th_1s 
department. The club also maintains a pictorial and news bulletm 
of current events. 
The Athletic Association 
The Athletic Association, as the name implies, has for its object 
the management and direction of all athletic activities _in the school. 
It commands the support and includes in its membership very nearly 
the entire faculty and student body of the college. 
It promotes and fosters both athletics for men and for women. 
The major activities offered at present a!-'e bask~tb~ll, baseball, 
swimming and riding. The interest centered 111 athletics 1s very keen. 
Musical Organization 
The Glee Clubs are open to students having special a~ility 
interest in music. They are: The Girls' Glee Club, J umor Girls 
Glee Club and Men's Glee Club. Rehearsals are held regularly 
once a week with extra rehearsals when necessary. The orch~stra 
meets twice a week for rehearsal and performs at every Fnday 
mornin<T Assembly. All clubs aim to contribute in a lar~e measure 
to the ~usical and social Ii fe of the students. The Chnstmas pro-
gram and Spring Concert are outstanding musical e'{ents. 
The Art Kraft Klub 
The Art Kraft Klub includes in its membership thos_e students 
whose interest in this field prompts them to assume special respo1:-
sibility in maintaining proper artistic id~als in the school, and m 
enhancing the beauty of school surroundmgs. 
The Men's Club 
All the young men attending this college are eligible to members~ip 
in the Men's Club, which has the avowed purpose o~ promotmg 
school loyalty, and the spirit of good fellowship among its members. 
Nu Lambda Sigma 
The Nu Lambda Sigma is open to all students interested in making 
a special study of some phase of literary art, the sh_ort story, con.tem-
porary· poetry or novel, essay, or drama. The society meets twice :i 
month in the Social Center. 
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The Debating Club 
The Debating Club is open to all students. 
debates in the ~lub meetings, at least one public 
by the club dunng the year. 
L' Alliance Frans;aise 
Besides frequent 
debate is provided 
. L'fdliance_ Frai:i~ais~ is a recently organized club of the school. Its 
aim 1s to gam ability 111 spoken French and to keep in contact with 
Frenc~ ~ustoms. Those students who have had High School French 
are. eligible f?r membership. During the school year besides the 
business meetings, an assembly is given by the club, and several teas 
are held. 
Current Events Club 
. The Current Events Club is open to al[ students and faculty. Meet-
ings are held every other week in the Social Center to discuss state 
national and international events. Several teas were held during 
the past year at which time outside speakers addressed the club. 
The Elms 
"T~e. Elms" is the official publication of the graduating class, 
co~t~1:1111g complete representation 0f al1 organizations and school 
~ct1v1t1es, photographs and sketches of the graduating class, and an 
important chronology of the events of student life. 
The Record 
"T~e Record'.' is the 'Yeel~ly publication, edited by a student board 
of. ed,_tors. It 1s a pubhcat1011 of the school events, of constructive 
ed1tonal comment, of student literary effort and is the mouthpiece of 
student opinion and school Ii fe. 
Sororities and Fraternities 
The sororities of _the college are seven in number. the Alpha Sigma 
A_lpha, the A(pha S1~ma T~u, the Delta S!gma Epsilon, the Pi Kappa 
Sigma, the Sigma Sigma Sigma, Theta Sigma Upsi lon, and Pi Delta 
Theta. The young men at the school maintain two fraternit ies the 
Kappa Kappa Kappa and the Psi P hi. These organizations in~lude 
from twenty-five to fifty members each and have as their aims the 
promotion of friendship through wholesome social intercourse. 
Non-Residents' Association 
'Fhis organiza_tion is being built for the purpose of studying those 
problems that directly concen:i t~e group of students who are living 
away from home. Membership 1s open to all non-residents who wish 
to join . . Discussion o~ ~ommon interests is invited. Social meetings 
and various opportu111t1es for further acquaintance are planned in 
the program of the year. 
Sociology Club 
T!1is organ(zati~n affor?s s_tudents interes ted in Sociology a· chance 
to discuss soc10log1cal topics in general and social problems in partic-
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ular, more fu11y than class room hours permit. Various addresses 
by outstanding speakers are arranged as we11 as informal discussion.; 
by members. 
College Dances 
College dances, except in the cases of the Senior Prom and t~e 
Undergraduate Dinner, are held in the gymnasium. These semi-
formal dances are held on Friday nights and close at 12 . o'clock .. 
The gymnasium is usually decorated in some attractive fash10n 
by the organization responsible for the occasion. Faculty memb_ers 
are invited to act as patrons or chaperones in each instance. Inv1t~-
tions to these dances are limited to members of the school and their 
escorts. 
THE SOCIAL CENTER 
The Social Center is a room on the main floor, open for student 
use. Recognizing the value of social interests and activities, opport~-
nity for recreation and for meetings is offered here_. The roo~ 1s 
attractively furnished so that entertainmen~ ri:iay easily be pro-:1?~d. 
Magazines are kept on the tables for use within the room. Fac1!tt1es 
for serving light refreshments have been supplied so that groups or 
organizations may plan to make use of these. Students are able to 
make this room the center of social activities during or after the 
college day. 
MEN'S ATHLETICS 
In the field of men's athletics the co11ege is represented each year 
by basketball, baseball, and tennis teams. 
Basketball practice begins in October, and the season ~loses early 
in March. Practices are conducted in our own gymnasmm and on 
the court of the 174th Infantry Regiment Armory. 
Extensive schedules are arranged for both the varsity and second 
teams. The opening of the regular season is annually preceded by an 
inter-class basketball league, in which about forty of our students 
participate. . . . 
Games are scheduled each year with college, u111vers1ty. and normal 
school teams. Of a total of thirty-five games played with New 
York State Teacher Training institutions during the past four y~ars, 
our varsity team has won twenty-seven contests and has !~st eight. 
The baseball season begins in April and closes early in June. 
About seven games are scheduled each year with Western New 
York college and normal school teams. 
Inter-class "softball" games have also been played for several 
past seasons. 
The varsity tennis team annually plays a schedule of matches, in 
May and June, with teams representing colleges, normal schools and 
tennis clubs. A tennis tournament is conducted each season for the 
members of the squad. . .. 
Athletic experience gained in our college team activities has pro:7ed 
valuable to many of our graduates, some of w~om are supplementin_g 
their regular teaching work with the coaching of school athletic 
teams. 
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LIVING ACCOMMODATIONS AND EXPENSES 
The college ~oes not maintain a dormitory system but residence-
that have been 111spected and recommended by th D f w ff d f e ean o omen 
are o ere . or student use. A list of these will be sent upon request. 
In/rder to msure for tl~em wholesome living conditions during their 
co ege career, non-resident students are asked to use only th 
addresses so recommended. e 
Room and board _m~y be se~u~ed at ra_tes from $8.00 to $10.00 per 
~eetv 1: small do1_m1tory umt 1s established in connection with the 
· : · A. Residence Hall at 245 North Street. Reservations 
for this must be made early for the number there is limited. · 
There a:e nume'.ous opportunities for students to meet a part or 
all of their board111g expenses by assisting in homes. All such 
arrangements should be made through the office of the D f 
Women. ean o 
A ~afeteri~. i~ maintained by the college for students who desire 
lunchm~ fac1ht1es at t_he noon hour. \,,Yell-cooked food in varied 
menus 1s offered at prices covering actual cost plus a small service 
charge. 
BLANKET TAX 
In 1924 the student body voted unanimously to accept the plan 
proposed by. _the Faculty-Student Council for financing certain 
student act1v1t1es. The present plan provides for the payment of 
~8 by_each stude1:t, $4 payable at the beginning of each semester the 
i esultmg fund bemg used to finance the activities of the Annual' the 
school paper,_ the Record, the Athletic Association the Musical dubs 
the Dramatic Club, the Christmas Proaram 1and the Assembly' 
Programs. 1:> 
I This f~nd is apportioned annually by a committee consisting of 
t 1e President, the Dean of Women, the Faculty Treasurer of the 
fund _and five students appointed by the Student Program 
Committee. 
Po~session of a Blanket Tax Receipt admits the holder to all 
athletic contests, to all performances of the Dramatic and Musical 
Clubs __ an? to all the e~ents of the Christmas Program. It includes 
subsc11pt1ons to the l'. ear book, the Elms; and to the Record, the 
weekly college paper, for the year; and provides a large number of 
able speakei:-s wh? appear in the regular college assemblies. 
The President 1s empowered to excuse any student from payment 
?f t?~ tax who shall present to him satisfactory proof of financial 
111ab1hty. 
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ANNUAL SOCIAL EVENTS 
1. Sophomore Reception to Freshmen. 
2. Faculty Reception to Freshmen. 
3. Freshmen Days. 
4. Christmas Week. 
The Christmas Play. 
Christmas Assembly Program. 
Kindergarten- Primary Party. 
College Christmas Party in the Gym. 
Evening Caroling by the Glee Club. 
S inging of the waites in the halls. 
School of Practice Christmas. 
5. Senior Formal Prom. 
6. Stunt Nite sponsored by the Art Kraft Klub. 
7. Undergraduate Dinner. 
8. Spring Musicale given by the Glee Clubs and Orchestra 
9. Home Economics Day. 
10. Annual Spring Play given by the Dramatic Club. 
11. Freshman Tournament. 
12. Moving-Up Day. 
13 . Panhellenic Sing on Campus. 
14. Kindergarten-Primary Day. 
15. President's Reception to the Local Board, Faculty and 
Graduates. 
16. Alumni Day. 
17. Baccalaureate Sermon. 
18. Class Day. 
19. Commencement. 
LIBRARY 
Important in supplementing the work of all other departments of 
the college is the library which occupies three rooms on the second 
floor of the west wing of the college building. In the main reading 
room, which is also reference room, open shelf room, and periodical 
room, are available for library use during the day standard reference 
works, books for voluntary or required reading on all subjects, 
pamphlets ( mainly professional in character), daily and weekly 
newspapers, leading professional periodicals, and weekly, monthly, 
and quarterly magazines of general interest. Bound periodicals with 
their contents made available by a complete set of the readers 
guide to periodical literature form a valuable part of the reference 
collection. A large collection of mounted pictures is much used by 
students doing practice-teaching. While the library is primarily a 
reference library, students are permitted to draw books for use 
over night. 
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HOME ECONOMICS DEPARTMENT 
The Home Economics Department offers a four-year curriculum to 
meet t~e needs of ew Yark State high schools for teachers in 
State-aided homemakmg departments. The graduates of this depart-
ment_ are a!so eligible to teach H~me_ Econ_omics in elementary schools, 
elect!ve high school courses, J u111or high schools, part-time and 
eve11111g school classes. 
Candidates for the Home Economics course must meet the require-
ments as prescribed by the State Department under the new methods 
of ?btaining academic diplomas in academic, classical or vocational 
subjects. (See handbook No. 3 September 1928, pages 12 to 15.) 
~hey must present a Regents diploma from an approved four-year 
high school course of fifteen units ~ith minimum average of 75 per 
cent. The State Department prescribes three groupings of units as 
follows: 
Group I (for any diploma) 
Units 
Engli sh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Science or Mathematics ........................ : : : : : : : : : : 2 
Group II for Academic 
( One of !he following 3 unit groups) 
One foreign language or mathematics or science or history. 
For Classical 
For Vocational 
7 
Units 
Homemaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Group III (for any diploma) 
Units 
Completion of the remainder of the 15 units ( including 
statutory requirements) . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
_It is ~ecomm~nded that chemistry be included as one of the 
sciences 1_11 meet111g these req~irements. The number of entering 
students 111 the Home Economics Department is restricted because 
of limited facilities, to those who hold the best record on the basis 
of h_igh school credit, mental test and personal qualifications. The 
applicants that are accepted are expected to fini sh the course and 
render a period of teaching service in the State. 
Special_ features are provided in connection with the school to give 
oppo_rtu111ty for _a well rounded teacher-training course in Home Eco-
nomics. A variety of practice teaching facilities are made possible 
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through classes from the Practice School, a nearby high school, the 
elementary schools and adult extension classes. 
The cafeteria and "Ye Garment Shoppe," a clothing establis!).ment 
maintained by the department, offer experience for increasing 
technique and skill in management. 
A Practice House is provided and students from the various classes 
assume some of the housekeeping duties. A baby is' an important 
member of the family, for the purpose of emphasizing child care 
and training in the home. The seniors assume the managerial re-
sponsibility while living in the Practice House for a part of the senior 
year. 
On completion of this course the University of the State of New 
York will grant a college degree of Bachelor of Science in Home 
Economics, and the State will provide a license to teach in com-
munity centers, in vocational schools and in junior and senior high 
schools offering Home Economics courses. 
T he Home Economics Club, affiliated with the American Home 
Economics association, is the recognized organization of the Home 
Economics Department. This club serves as a wholesome unit for 
the fostering of departmental interests. 
The Home Economics Department of State Teachers College 
at Buffalo has been accepted by Phi Upsilon Omicron, a national 
honorary fraternity functioning in Home Economics Departments 
in Colleges. Mu Chapter was organized and installed December 
22, 1923. 
ADVANCED CREDIT 
All former students or graduates of this department ( two-year 
or three-year course) or students from other institutions hold ad-
vanced credit, may apply to the department in writing, submitting 
credentials, and request a statement regarding their further require-
ments for the degree. 
HOME ECONOMICS CURRICULUM 
FRESHMAN 
First Semester Credits 
Chemistry JO (elementary) . . . . . . 4 
Biology 10 (bacteriology) . . . . . . . 3 
Engli sh IO (composition)....... 3 
Design 10 (elementary) . . . . . . . . . 3 
Clothing 10 (cotton and linen)... 3 
Second Semester Credits 
Chemistry 20 (foods) . . . . . . . . . . 4 
Biology 20 (physiology) . . . . . . . . 3 
English 20 (l iterature).......... 3 
History JO (modern) . . . . . . . . . . . . 3 
Foods 10 (Elem. foods and nu-
trition) . . .. .... ... . .. .. .. .. 3 
16 
16 
SOPHOMORE 
First Semester Credits 
Foods 20 (meal planning and 
service) ...... . ... . . ........ . 
Engli sh 30 (oral speech) ..... . . . 
Education 10 (psychology) ..... . 
Economics .................... . 
4 
3 
3 
3 
Household science 10 (house-
wifery) . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 2 
IS 
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Second Semester Credits 
Clothing 20 ( millinery, silk and 
wool dresses) ............... . 
Design 20 (costume design) ... . 
Physics (household) .......... . . . 
Economics .. . ................. . 
English 40 (Contemporary lit.) .. 
4 
2 
4 
3 
3 
16 
JUNIOR 
MAJOR IN Fooos 
Credits 
Foods 30 ( demonstration and 
quantity) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Education 30 (Intro. to teach.) . . 2 
Education 40 (principles)........ 2 
Design 40 (house planning and 
decoration) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Child Training . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
History 20 (industrial) . . . . . . . . . . 3 
Chemistry 30 (physiological).... 4 
Education 20 (Voe. guidance)... 2 
Home ursing . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Education 80 ( observation and 
assistance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
32 
MAJOR IN Fooos 
Credits 
Home Administration (family 
li fe) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Foods SO (nutrition)............ 3 
Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Education SO (spec. methods in 
home economics) . . . . . . . . . . . . 2 
Education 90 ( practice teaching). 4 
Education 70 (history of educ.). 2 
Electives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
26 
MAJOR IN CLOTHING 
Credits 
Clothing 30 (adv. dressmaking). 8 
Education 30 (introduction). . . . 2 
Education 40 (principles)..... . .. 2 
Design 40 (house planning and 
decoration) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Child Training . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
History 20 (industrial) . . . . . . . . . . 3 
Textiles ( weaves and chemistry) . 4 
Education 20 (Voe. guidance).. 2 
Horne Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Education 80 ( observation and 
assistance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
32 
MAJOR IN CLOTHING 
Credits 
Home Administration (family 
life ) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 6 
Clothing SO (field work in 
textiles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Education .SO (spec. methods in 
home economics) . . . . . . . . . . . . 2 
Education 90 ( practice teaching). 4 
Education 70 (history of educ.). 2 
Electives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
26 
Physical Training required-no academic credit. 
The Dean's course in Orientation, one meeting per week-no academic 
credit. 
Freshman Round Table, one meeting per week-no academic credit. 
Address all inquiries regarding the Home Economics Department and all 
requests for Special Catalog to the Director of Home Economics Department, 
State Teachers College at Buffalo, Buffalo, New York. 
THE VOCATIONAL INDUSTRIAL DEPARTMENT 
The Vocational Industrial Department is organized for the train-
ing of teachers for vocational courses and industrial arts classes. 
Those preparing for vocational school positions are required to attend 
the school for one year while prospective industrial arts teachers are 
required to complete a program of two years . Provision is made 
through evening classes to earn a temporary vocational teacher's cer-
tificate and graduates of these classes may earn a permanent voca-
tional certificate by completing 240 hours of work in extension 
courses or by attending summer school courses. 
It is now possible for graduates of the two-year industrial teacher-
training program to receive full credit toward a degree in education 
for work done during this two-year period. This work may be 
·taken immediately following the two-year program or may be taken 
after a period of time during which graduates of the two-year course 
have held regular teaching positions. 
There is ample opportunity in the school for students to partici-
pate in extra-curricular activities. The school encourages basketball 
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and baseball and has a very enviable record in these sports. In ad:'i-
tion there is opportunity to work with musical organizations and with 
the dramatic club. 
This school is especially well situated in one of the most pro-
gressive centers of vocational education. Students have . the ad-
vantage of becoming thoroughly familiar with actual . teachmg_ co~-
ditions before securing teaching appointments. Practice teach mg. 1s 
carried on in cooperation with the School Department O! the City 
of Buffalo where opportunity is given students of conductmg classes 
both in related subject work and in shop courses. 
THREE YEAR INDUSTRIAL ARTS TEACHER-TRAIN-
ING CURRICULUM 
Admission. Candidates for admission to the industrial arts 
teacher-training curriculum must be at least 18 years of age and 
must present evidence of having been graduated from an ap-
proved four-year high school as repres~nted either _by a Regents 
diploma or by a local diploma. Such a d1p)oma mus~ mclude: Eng-
lish, 4 units 2 ; history, 1 unit; mathematics, 2 umts; phy_s1cal or 
chemical science, 1 unit; shopwork and mechanical or architectural 
drawing, 3 units1 ; together with s~fficient ~l~ctives to complete t~e 
full four-year requirement aggregating a m1111mum total of 15 urnts 
or its equivalent. 
Such credentials must be accompanied by a complete statement 
from the secondary school principal showing all subjects completed 
and scholarship records received during the high school com:se. 
This record will be evaluated by the State Department of Education 
before approval is given for admission. . 
Curriculum. The curriculum to be pursued 111 the Three Year 
Industrial Arts Teacher Training program is as follows: 
CURRICULUM OF THE THREE YEAR INDUSTRIAL 
ARTS TEACHER-TRAINING COURSE 
FIRST YEAR 
First Semester Sem. Hrs. Second Semester Sem. Hrs. 
Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Introduction to Teaching.. . . . . 2 
Essentials of English.......... 3 
Drawing I (5 clock hrs.)...... 0 
Shop (as assigned)............ 7½ 
English II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
History I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Shop (as assigned). . . . . . . . . . . . 7½ 
16½ 
15½ 
SECOND YEAR 
First Se111esfer Sem. Hrs. Second Semester Sem. Hrs. 
Technique of Teaching........ 3 
Practice Teaching . . . . . . . . . . . . 3 
Literature I . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Shop (as assigned)............ 7½ 
Prin. of Ind. Educ. . . . . . . . . . . . 3 
Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Drawing II . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Shop (as assigned)............ 7½ 
Electives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1½ 
16½ 
17 
1 Six months of approved experience in some trade or industrial oc~upation 
may be accepted in lieu of the requirement in shopwor_k and drawmg, but 
not as a part of the total high school quali~cations _reqmre1. 
2 English, 3 units, if an academic diploma 111 techmcal subiects is presented. 
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THIRD YEAR 
First S emester Sem. Hrs. S econd S emester Sem. Hrs. 
Organization of Courses. .. .... 2½ 
6ocat_ional Guidance . . . . . . . . . . 2 rawmg III . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Compos ite Shop ... .. . ....... : 7½ 
Literature II . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
~~ganization of Courses... . . . . 2½ 
1story II. . . ... . . . . . . . . . . . . . 3 
Soci ology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Practice Teaching . . . . . . . . . . . . 6 
Industrial Arts Design . . . . . . . . 2 
17 
17½ 
Note · Ten k f d · • wee s o approve practical work or six weeks' at-
tendanc~ upon an approved summer school is recommended after 
completion of bot~ the first and second years' work. 
Shopwork_ ~hall mclude one se!ne~ter (7 ¼ credits) each, of wood-
wo:k, electricity, m~tal shop, pnntmg and composite shop . 
~tudents presentmg approved credits from other institutions 
shall spend ~t least one Eull year in resident attendance to be elig·ible 
for the certificate. 
. Defin it ion of ho~rs and _credit hours. The hour is 60 minutes 
Ill length. The credit hot~r 1s one hour of reci tation or two hours of 
shop, laboratory or practice teaching with such outside preparation 
as may. be necessary, once a week for one semester. 
Certificate a~d. license.. A grad~ate of the three year industrial 
arts teacher t:a111111g cu~riculut:1 will receive a cerfrficate attesting 
to tl:ie completion of the mdustrial teacher-training curriculum. This. 
certificate 1s a permanent vocational certificate and is valid for Ii fe 
to teach: 
. 1. The gener~l industrial or technical subjects in a general indus-
trial school, umt trade school or part-time or continuation school 
or class . 
. 2. The general or academic subjects in a part-time or continua-
tion school or class. or in a unit trade ,:chool, or cla~~,. 
3. Sh?pwor~ and m~hanical drawing (manual training, practical 
arts or mdustrial arts) m the grades or high school. 
One-year Day Industrial Teacher-training Curriculum 
__ Admission. _C~ndidate~ for admission to the one-year day indus-
t11al teacher-trammg curriculum should preferably be not less than 
23 or more than 38 years _of _ age and shall present evidence meeting 
the ap~roval ~f the Comm1ss10ner of Education of ( 1) five years of 
trade, mdustnal or technical training of not less than journeyman 
grade; (2) one y~ar O! high school work; (3) good morals, health 
and pe~sonal qualifications_ necessary to success in teaching. 
Curnc1;1lum. The curriculum to be pursued in the one-year day 
program 1s as follows : 
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First term 
Credit hours 
Trade analysis and organization 
of courses of study . . . . . . . . . . . 5 
English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Methods of teaching mechanical 
drawing or shopwork . . . . . . . . . 5 
Methods of teaching trade math-
ematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Methods of teaching trade 
science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Educational psychology . . . . . . . . . 2 
22 
Second term 
Credit hours 
T rade analys is and organi zation 
of courses of study . ... . .. . .. . 
Public speaking .... .. . . ....... . 
T eaching industrial subjects . . .. . 
Practice teaching .. .. . . ... .. .. . . 
Industrial history and eco-
nomics .... . .. . . ... .. . . . ... . • 
Theory, principles and prob-
lems of vocational education .. 
5 
3 
3 
5 
3 
3 
22 
Definition of hours and credit hours. The hour is 60 minutes 
in length. The credit hour is one hour of recitation or two hours of 
shop, laboratory or practice teaching with such outside preparation 
as may be necessary, once a week for one semester. 
Certificate and license. A graduate of the one-year day curric-
ulum will receive a certificate attesting to the completion of the indus-
trial teacher-training curriculum. This certificate is a permanent 
vocational certificate and is valid for life to teach: 
1. The specific trade, industrial or technical subject or the imme-
diately related group of vocational subjects for which the person is 
qualified in a unit trade or technical school, part-time or continuation 
school, a general industrial school, or an evening vocational school. 
2. The specific field of shopwork (manual training or industrial 
arts) and mechanical drawing for which the person has had approved 
industrial, trade or technical experience, in an elemetary or second-
ary school. Students wishing detailed bulletin of the Vocational-
Industrial Department may procure same by writing to the head of 
the Department. 
SUMMER SESSION 
The first Summer Session was conducted in 1917 with a registra-
tion of less than 200 students. The present registration approaches 
nearly 1100 students annually. There will be a faculty of 70 mem-
bers in the summer of 1929. 
Nearly all courses of the regular curriculum are offered, and in 
addition a considerable number of the fourth year courses, so that 
former two or three year graduates may return and pursue advanced 
work for the attainment of their degrees . Under the auspices of 
the State Bureau of Immigrant Education, special courses of interest 
to teachers of Americanization are included . A complete curriculum 
for the training of teachers of Dental Hygiene and School Nurses 
will be offered in the summer of 1929. 
A number of specialists of national reputation will be added to the 
summer school faculty in 1929 as announced in the catalog which may 
be obtained on request. 
Tuition is free to all residents of New York State. The session 
will open on July 2 and close on August 10. All requests concerning 
room and board should be addressed to the Housing Committee. State 
Teachers College at Buffalo, Buffalo, N. Y. 
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EXTENSION DIVISION 
The extension program of the State Teachers College is organized 
both on an intra-mural and an extra-mural basis. Courses are given 
in the institution on Saturdays, at Hutchinson High School in co-
operation with the Buffalo Board of Education, and in properly 
organized outside centers. 
The extension courses largely confine themselves to thi rd and 
fourth year subjects so that it is pos ·ible for a two or three year 
normal school graduate to continue work toward his degree. By 
carrying a full program of intra-mural courses, a student may earn 
eight points of credit a year. The courses given offer opportunity 
of extended training for increased efficiency, for personal satisfaction, 
or for promotion to supervisory, administrative or critic positior~s in 
or for elementary and junior high school fields. 
Extra-mural courses will be organized in centers which are access-
ible and which can provide an adequate number of students to justify 
such courses. During the school year 1928- 29, extra-mural courses 
were given in East Pembroke, Hamburg, Jamestown, Lancaster, 
Lockport, Niagara Falls, North Tonawanda and Kenmore. 
Detailed information in regard to the extension program may be 
secured from the Director of Extension. 
The Board of Directors of the E~tension Fund, which comprises 
representatives of the student body and faculty from Buffalo, Niagara 
Falls, Lockport, Batavia and Irondequoit, provides an agency for the 
receipt of constructive suggestions as to program and policy. 
The following intra-mural Saturday courses are tentatively out-
lined for the school year 1929-30. 
Art 
1. Art in Modern Life, Mr. Bradley and Miss Hanson. 
Economics and Sociology 
2. Elementary Economics, Mr, Bennett. 
3. E lementary Educational Sociology, Mr. t lement. 
4. T he Foreign Child in School, Mr. Clement and others. 
5. Modern Social Problems, Dr. Neumann . 
Education 
6. P rinciples of Education, Mr. Bruce. 
7. History of Education, Mr. Root. 
8. Educational Measurements, Mr. Root .. 
9. Supervision I, Mr. Steel. 
10. Work of the Critic Teacher, Mr. Steel. 
English 
11. Foundations of Language and Speech, Dr. Messner. 
12. En joyment of Poetry, Dr. Daniels . 
13. Junior H igh School English, Miss Kempke. 
14. Advanced Oral Expression, Miss Goossen. 
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15. 
16. 
17. 
H istory 
Economic JI istory of the United States, Mr. DeMond. 
Medieval History, l\lr. DeMoncl. 
Modern European History, Miss Englcbreck. 
Kindergarten-P rimary Education 
18. Community and Family Backgrounds of Child Life, Dr. 
Reynolds and others. 
19. Advanced Industrial Arts, Miss Dana. 
Mathematics 
20. College Algebra, Mr. Phillippi. 
Penmanship 
21. Penmanship II, Miss Chapman. 
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REGISTER OF STUDENTS 
FOURTH YEAR GENERAL DEPARTMENT 
B. S. In Education 
Abbott, Very! G ........ . .................... . .... . 
Agans, C. Onnalee R ......... . .................. . . 
Bantle, Florence ...... . .......................... . 
Burket, Ruth G ............ . ... . ... . . ............ . 
Butler, Lucile L. ....... . ....... .. ... . . . .......... . 
§~~~;1~~:n~. ii: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
EFmerling, William ....... . ............. . ......... . 
rank Mildred I. . . . 
F ri ed ' Martin B ... : . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Gardi~er Charlotte E · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Gebhard' Cecelia .... : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
G"ll ' ··························· HJ son, Ruth M ..... ... ... . ...................... . 
Hall, Reta H ..................................... . 
Huber, George R . .. .. . ........................... . 
Ja~~f;nCorae~·:: .......... . . .......... . .......... . 
K g, ···· ·•··················· ······· 
ent, Dorothy E . . ............................... . 
~otok, Rebecca .................................. . 
L rzyzykowski, Flora C ....... .. ... ... ............ . 
1rd~!~i'e,R~lt;ri~;1· ·c:: ............................ . 
).,f ......•...••.. .. ......•...... 
atuszewski, Georgia E... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. ,1[enth, Stella E .......... .... . . ................. : . 
Metzger, F rank ................................... . 
Nilfoly.ne1;1x. Ruth ............ . ................. . .. . ow1ck1 Leona H ... . 
Peterson' Marion E · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · R ' .... ... ........................ . 
sii~t ~~~/1~r;?in{ · ·i: : : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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Buffalo 
Buffalo 
Springville 
Buffalo 
Fillmore 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Hamburg 
Buffalo 
Buffalo 
Akron 
A rcade 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Gaspor t 
Gaspor t 
East Aurora 
Buffalo 
A ttica 
Buffalo 
Buffalo 
\Vheaton, Doris ... .... . ..... . ..................... . 
Williams, Henrietta D ...... . .. .. ... .. ...... , ..... . 
Williams, Kathryn G ....... . .. ........... .. ....... . 
Willis, Laraine E ........ . ......... ... ............ . 
\ ,Vi Ison, Dora ................. . .... . .. . .......... . 
Wilson, Dorothy L. . . .............. . ............. . 
Worbois, Leona l\I .. . ...... . ..................... . 
Wright, Dorothy M. (l\Irs.) ...................... . 
Wyman, F lorence F. (Mrs.) ..................... . 
Young, Marion F ....... . ......................... . 
Zahm, Alice C ... . .. . .. ..... ......... ........ .. .. . 
Ziemann, Winona E ......... .. ..... ............... . 
Williamsville 
Buffalo 
Youngstown 
E lba 
Buffalo 
Buffal o 
Tonawanda 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
SECOND YEAR-GENERAL NORMAL 
Adams, Rose ................ ... .......... .... ... . . 
Adolf, Janet H ............ .. ..................... . 
Ahrens, :Hazel . ....... . ......... . ..... . ........... . 
All ard, Marjorie ~I .. ..... . ....................... . 
Alsworth, Mildred V ....... . . .. .. ........... ... .. . 
A lway, Ruth A ................................... . 
Anderson, Irene ~l .. ...... ..... .. ................ . 
Andreasen, Elna M . .............. ....... ......... . 
Arcara, John ...................................... . 
Baird, Isabell a .. .... . ... .......................... . 
Baker, E thel M .. ... ............ .................. . 
Barcellona, Ninfa A .... . ........... .. ............ . 
Ba rry, K. Ruth .... ........ .. ............... .. . . .. . 
Baumler, Charles \V ...... . ........ ..... , ........ . 
Beach, Rachel E . ............. . . .......... . ... . .. . 
Beck, Margaret K. W ...... .. .. .................. . 
Becker, Hazel ... ... . ....... .... ........... . ... . ... . 
Beesing, Marion l\I ............. . ....... . ......... . 
Benson, Edna M ....... .. ............. . . .. .... .. . . 
Boelsen, Emma G ................................ . 
Bongardt, Emily M .... . . .. ... . . . . . .. .. .... . . .. ... . 
Bongardt, Marie C ...... .... ...................... . 
Bookey, Eleanor ........................ ..... . .... . 
Borem, Alma ........ . . ......... .. .............. .. . 
Brandt, Lillian .... ................................ . 
Branton, L. Louise ............................... . 
Braun, l\'1arie ................................... . . 
Brett, Beulah A . . .... ...... ......... .. .... . ...... . 
Broderick, Mary ....................... . .......... . 
Brown, Alice C .. . . . ... ................ .... . ...... . 
Brown, Annette .......................... . ....... . 
Brown, Doris W ....... .. . . . . .. .. ...... ...... .... . . 
Brown, Dorothy E ................................ . 
Brown, Jewett ................. . ................. . 
Brown, Josephine E ........... .. . .. ............... . 
Brunn, Violet T ..... ... .. ... ... .. ... . .. ... . . . .. . . . . 
Bumpus. Endora L .. .. .. ............ ... . . ... . . . . . . 
Burch, Margaret E ....... ........ , ....••••••••.••• 
Byers, M. Helen ... ... ............ ... . ........... . 
Cali, ~Iary N. (Mrs.) ............................ . 
Campbell, Pearl M ..... ... ............ ... ... .... . . 
Cannon, Katherine E ............................. . 
Carpenter, Gladys J .... ... .... .............. . .... . 
Carroll, Evelyn M .. ... . .... .. ... ......... . . . .. .. . 
Carter, Zelma L .. .... . .. . .. . . .. .. ... . ......... ... . 
Cassidy, Ellen M ... . .. . ........................ . . . 
Cavalieri, Delores .... ...... ... . .. .. .... ... ........ . 
Chamberlain, Ethel. .. . .. .... ... . . ... . .. ... ...... .. . 
Cheplove, Gertrude G .... . ... ... ................ . . 
Chester, Genet E .. . .. ... .. . . ... .. ... . ..... ..... . . . 
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Buffalo 
Lancaster 
Buffalo 
West Falls 
Buffalo 
Buffalo 
Millgrove 
Hall 
Buffalo 
Buffalo 
Sanborn 
Buffalo 
Lockport 
Buffalo 
Lockport 
Buffalo 
Spring Brook 
Buffal o 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Medina 
Youngstown 
Collins Center 
Batavia 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Ebenezer 
Bu ffalo 
Buffalo 
Williamsville 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Clyde 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
N iagara Falls 
Basom 
Java Center 
.West Valley 
Basom 
Buffalo 
Cuba 
Buffalo 
Springville 
Ciszek, FTances E ... .. . .......... . ............. .. . 
Coe,_ F lorence V . .. ... . .................. . . . ..... . 
Coll ms, Jean_ 1I ... .. ............. .... ............ . 
Condon, Virgmia P . . ............. ........... ..... . 
Connors, Dorothy ............................... .. . 
§orcoran, Mary ................................... . 
orntore, Clara E ................. . ....... . ...... . 
Corty. Lucy A ............................... . .... . 
Couglin, Mary .............. . ............... . .... . 
C:oyne, Genevieve ......... ... .................... : 
Cre~an, Mary E ........ .. ......... ... ... .. . ..... . 
Ere1ghton, Anna ................. . .... ... . ......... . 
rog!io, Rose C .. ........... .. . ................. . 
Cronm, Maryrose ................................. . 
Crown, l\Iadge I ........... . ............. . ....... . 
Cummings, Viola ........ . . . .................... . . . 
Cuoco, Caroline R . .. . ................. . . . .... . 
gal):, No_ra. l\I ...... .... .................. . . .. :.:: 
D!h~~k,Lt~~~- ·r.;.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.•.·.·.·.·.-.·.·.·.·.·:: 
ge1,1111, f{atnce ... . ............................ . .. . 
D~,~~' Do:r: RV: .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Dutton, Genevieve E .............................. . 
Eagan, Helen E . .. .............................. . 
Edmunds, Evelyn P .... . .... ........ ............. . 
Eh le, Helen B ................................... . 
Engle, Ethel F ...... . ....... . ................. .. .. . 
Feinsinger, Ida ........... . . .. . .................. . 
Feinstein, Belle . .. ......................... . ...... . 
Feldberg, Gladys C ...................... ...... ... . 
Fiebelkor.n, Geneva .. ........ . ............... . .... . 
F111kelste111, Goldine D . 
Fish, Ida Mae .. . ... ."."._-_-_-_- _-.-.·.-.·.·_-_-_-_-_-_-.·_·_·.·.·::.::: 
Fontaine. E li zabeth V ....... .. .. ..... . . . ... . . . : .. . 
Fothergill, Ida E ............. . ........ .. . .. .... . 
Frank. Doris ............... . ........ ..... ........ : : 
Frantz, Ida . .. ... ..... . ...... . . .... ...... . .. ...... . 
F rawley, Catherine ..... ... ........................ . 
Frey. Virginia L . ... .................. .. . ......... . 
Gangloff, Kathryn . .... ........... . . .. .... . ... . .... . 
Gan~loff , Virginia B ............................. . 
Gav 111, Gertrude ........... . ...................... . 
Gerringer , Lucile .... ... .... .. .. . .......... .. . . . . . 
Gerwitz, Eleanor L . .. .... .................. . ..... . 
Gilbert, Edith S ........................... . ...... . 
Gill ette, Marjorie R .............................. . 
Giullari, Rose ;\[. ................................. . 
Glaser. G. Frank ... . .. ............................ . 
Goll , Naomi A ... .... ...... . ..................... . 
Gregory, Mary L. ...................... . . . ....... . 
Gritman, Doris V ....... . ........ . ....... ... ..... . 
Guariglia, Louise ;\f. .... ... ........ ...... ...... .. . 
~~~~~~nD~ri!\::.·.-.·.-.·.·.-.·_-_-_-_-_-_·.·_-_-_-_-_-_-:::::::::::::: 
Hallahan, Nora ...................... . ............ . 
Harvey, Sara E .................. . . . . .. .. . . ... . .. . 
Mansen, ~l!zabeth J .... .. .. .... .... ... .. . ... . .. . . . 
e1st. W1 ham W ... . ............................ . 
Hickey, Eleanor R ....... .... .... ... .. .. . ...... . . . 
Hird, Eleanor M ............... . ................. . 
H ock, Irma E ................... . . ........... .. . . . 
Hot man, Mildred A ...... ....... . . . ..... . . .... . .. . 
H o ert, Ruth M ....... . ....... ... .... .... ... ..... . 
H olbrook, Eshter R. (Mrs.) ....................... . 
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Rome 
Lockport 
E lmira 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Batavia 
.Niagara Fall s 
Buffal o 
Portville 
Youngstown 
Xiagara Falls 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffa lo 
Arcade 
Buffa lo 
Buffalo 
Genesee, Pa. 
Buffalo 
Buffalo 
Buffa lo 
Tonawanda 
Buffa lo 
.Niagara Falls 
Springville 
Cattaraugus 
Buffalo 
Clarence Center 
Buffalo 
Gasport 
Springville 
N iagara Falls 
Buffalo 
Buffalo 
Depew 
Buffalo 
Buffalo 
A llegany 
West Valley 
Buffalo 
Elba 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Medina 
Angola 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Clarence 
Ebenezer 
Buffalo 
Buffalo 
Clarence Center 
Gasport 
Buffalo 
llolmes', Helene l\I. (Mrs.) . ... ........... . ........ . 
Horton, Mary Elizabeth ........ . ...... ... ........ . 
Hosmer, H elen G ... ...... . ............. . ........ . . 
Hughes, Florence G ..................... . ........ . 
Hughey, Katheryn .............. . .. . . .... . ........ . 
Hunt, Helen A ............. ... ........... .. ...... . 
Isaacs, Ruth J .... . . .............................. . 
Isaacson, Agnes I ................................ . 
Jacobson, Fanny . ......... ... ............ ...... ... . 
Jaynes, E dna M ...................... . ........... . 
Jelley, Fanny A ...... .. .......................... . 
Johnson, Edith L ......................... . ....... . 
Johnson, Isabelle ..... ... .. ....................... . 
Johnson, Pearl R ................................. . 
Jones, F rank W .. . .... . . ......................... . 
Judge, :sfargaret M ... . ............. . ............. . 
Jurgens, Viola M . ................................ . 
Kahler, Esther E ..................... . ........... . 
Kaiser, T illie ........ . ............................ . 
Kamery, Florence L ... . ....... . .. .... ... ... ....... . 
Kane, Anna M ..... . ..... . .................. . .. .. . 
Karcher, Mildred .......... . ............... .. ... . . . 
Karkau, Robert A ................................. . 
Keller, Helen D ....... . .......................... . 
Kemp, Frances Irene ............... . .... . ......... . 
Kerr, Kathleen .... . ...................... .. .. .. ... . 
Kiefer, Louise ...... .. ............... . ............ . 
Kline, Grace L ...... ...... .......... ... .......... . 
Klump. F reda ..... . . ... . .... .. ................... . . 
Knight. Doris M ................................. . 
Kraemer, Susanna E ........................ .. ... . 
Kurtz, Irma A .. . ... .. .................. . ....... . . 
Kuttler, Louise l\I .... . ............ . ..... . ........ . 
Lanning, Gertrude ....................... ... ...... . 
Latsch, Ruth N ..... . ................. .. ... . ... .. . 
Layer, Dorothy M ................................ . 
Leege, Bessie I ....... . .... . ................... . .. . 
Leffler, :sfinnie M. E ............................. . 
Leidy. Fay M ................... ...... ............ . 
Le Viness, Ruth A .. . ............... . ...... ...... . 
Linder. Catherine .. ................ . .. ..... ...... . . 
Loeser, Ruth ...... . .. . .. ... . ........ . ........... . 
Lovern, Mary J ........ ....... ........... .•.. ...•. 
l'vfaeder, Elinor . ..... ... ................... ...... . . 
l\[cAvoy, Marian E ............................•.•• 
McElroy, I. Mabel ............................... . 
McEneny, Catherine .............................. . 
l\lcGeorge, Helen ..... ..... ..... .. ................ . 
l\1cKee, De Lona ...........................••.••••• 
MacLaren, Muriel J .............................. . 
McNamara, Loretta .............................. . 
Magraw, Gladys E ............................... . 
Marley, Dorothy A . . . ....... . .......... . .. .. ..... . 
Marsh , Norma H ................................ . 
Martin, Marie J ......... .. . . . ........... .. ....... . 
Martiny, Grace ... . .. ....... . ... .. ........... .. ... . 
l\fay, Katheryn L ................................. . 
Meinecke, Helen S ................... ..... ... .... . 
Mesi , Josephine ........ ... . . . ..................... . 
l\f etz, Gertrude E ............................••... 
Mi lano, Nicholas J .. .. . . ......................... . 
"Mi ll er, Bertram A ................................ . 
Milloy, Ruth M ..............................•.••. 
Mingle, Clare .......................... . ......... . 
Mitchell , Catherine ... . . ... ... . .. ........ .. .. ..•.. 
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East Aurora 
E llington 
Batavia 
Buffalo 
West Valley 
Niagara Falls 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Hornell 
Lancaster 
Niagara Falls 
Olean 
Franklinville 
Franklinville 
Corf u 
Buffalo 
Little Valley 
Buffalo 
Olean 
Buffalo 
Clarence Center 
Buffalo 
Buffalo 
Silver Springs 
Buffalo 
Gardenville 
Buffalo 
Newfane 
Arcade 
Buffalo 
Phelps 
Buffalo 
Buffalo 
A kron 
Lockport 
Lackawanna 
Middleport 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Freedom 
Depew 
Buffalo 
:,,fiddleport 
Tonawanda 
Buffalo 
Geneva 
Attica 
N iagara Falls 
Buffalo 
Allegany 
Boston 
Ellicottville 
Angola 
Buffalo 
Lackawanna 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Ithaca 
:-litchell, Mary A .. ..... . ... .. ... . ............... . 
Moehlan, Charlotte I .... .. ............ ......... . . . 
Moot, Laura B .................................. . 
Morton, Louise R ................................ . 
Murphy, Mary Jane ............................... . 
:-Ioore, Ann L ... ..... ...... ........... . ... ... .. . . 
aiditz, Rose ........ ............................ . 
Nemeschy, Alfrieda .............................. . 
::\! euman, Ethel .................................... . 
Newman, Bernice I ............ . .................. . 
Newman, Ruth M .........................•..••... 
Newton, M. Lorraine ............................. . 
X ewton, Mary E ....... .. ... . .................... . 
Nice, Helen G ................................... . 
Nixon, Marion (Mrs.) ............ ... ............. . 
Obenauer, Norma M ............................. . 
O'Connor, Ruth L ......... ... ..................... . 
O'Donnell, Dorothy ............................... . 
O'Malley, Mary A ................................ . 
Oring, Lillian A ................................. . 
Page, Lila ...................................... . 
Falser, Margaret E .............................. . . 
Paulter, Helen M ................................•. 
Petillon, Gladys L ... .. .. .. ............ . ......... . 
Porcher, Estelle M ............................... . 
Porcher, Katharine M ............................ . 
Powers, E lizabeth ....... . ........ .. .............. . 
Pritting, Margaret ............................... . 
Pugell, Alfreda R ................................ . 
Ralph, Dorothy L ..................•.............. 
Randall, Marjorie ................................ . 
Rankins, Geraldine N ...........................•.. 
Rech, Ruth . ...... ............................... . 
Reed, Harriet L . ... ...... . ..... .............. . . .. . 
Reiman, Ruth R ...........•...•..•••..••••••••.••• 
Renzoni, Renzo .................................. . 
Rice, Harriet E .. ..... ........................... . 
Rich, Evelyn T ................................... . 
Rietz, Elsie L ................................... . 
Rindone, Mary .................................. . 
Rogers, Marion G ...............•................. 
Rook, Elsie ..................................... . 
Rowland, Gladys M ... ... .. .... ..... ............. . 
Ruhland, Gladys ...........................•...... 
Ryan, Marguerite ............................... . 
Sale, Martha .................................... . 
Sapowitch, Fanny R ............................. . 
Sargent, Katherine ...........................•... 
Savage, Bernice L ............................... . 
Scanlon, Christine ............................... . 
Scheib, Dorothea ................................ . 
Schiersing, Eleanor E ............................ . 
Schiffauer, Rita L. ............................... . 
Schmidt, Emma . ... ....... ... ... ..... ........... . 
Schmidt, Marian K ........ · ...... ... ......... ..... . 
Schruefer, Elizabeth ......... . ........... ........ . 
Schuster, Doris J ................................. . 
Schwegler, Leona M ............................. . 
Scibetta, Jenny L ................................ . 
Sennott, Mary A .... .... .... . .................... . 
Setter, Pauline C ................................. . 
Sheedy, Colette M ................................ . 
Sheehan, Augusta M ............................. . 
Shiesley, Mary E ................................. . 
Siemon, Louise .................................. . 
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Gardenville 
Buffalo 
Locust Valley, L. I. 
Buffalo 
Buffalo 
Gowanda 
Buffalo 
Town Line 
Collins 
Buffalo 
Buffalo 
Alabama 
Buffalo 
Clarence Center 
Ransomville 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Batavia 
Buffalo 
Depew 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Cohocton 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
North Tonawanda 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Geneva 
Buffalo 
Sanborn 
Buffalo 
Buffalo 
Medina 
West Valley 
Buffalo 
Buffalo 
Batavia 
Buffalo 
East Aurora 
Holland 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Attica 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Williamsville 
Lancaster 
Sin Clair, Janet. .... . ..... .... .. ....... ...... .. .. . 
Slater, Glady~ M ...................•....•........• 
Slaven, Loraine ............... ... .... . . ... . . .... . 
Smith, Geraldine E ............................... . 
Smith, Gladys G ................. ........... ..... . 
Smith, Lucile ..... .. ..... .......... ...... ...... .. . 
Smith, Margaret E ............................... . 
Smith, Marian W ................................ . 
Smokowski, Isabel M ........... .. ................ . 
Snyder, Hazel W ................................ . 
Sodikman, Belle .. .... ......... . ...... ........ ... . 
Spencer, Dorothy 11 ... .. ... ........ ... .......... . . 
Sta by, Dora _C .. .. ................................ . 
Standart, Alice B ................................. . 
Stearns, Marj?rie S .............................. . 
Steffan, Beatnce D . ....... . ... . ........... . ...... . 
Stein, Burnett~ A ............................... •• 
Stekl, A. Mane .................................. . 
Stephenson, Dorothy J .... .. .. . .. ....... .......... . 
Strachan, Elvera E ............................... . 
Stringer, Gladys M .............................. • 
Stringer, Vera G ............................ • •. • • • 
Suilivan, Dorothy ................................ . 
Sullivan, Eileen F ................................ • 
Summers, Hannah M ............................ , • 
Swachamer, Thelma I. ........................... . 
Theobald, Ralph E ............................... . 
Thompson, Beulah .... .. .... .. .. ................ • • 
Thornton, Virginia G ....................... • • • • • • • 
Tillner, Iola P .............................. , .... , 
Toerner Virginia M ..................... ,,,, • • •, • • 
Trago, Harriet P ................................. . 
Turver Norma ............................. • ... • • 
Van B~ncoten, Beatrice (Mrs.) ................... . 
Van Pelt, Virginia A ............ .. .............. •• 
Wagner Charlotte J .. ........ .............. • • • • • • • 
Wagner: Fannie .. . ....... ..... ....... , , • • • • • • • • • · 
Weber Evelyn Alband (Mrs.) . ... . ........... •• .. • 
Weber'. Monica ............ .... .......... • • • • , • • • • 
Weber, Sylvia L ........ ... ........... ,, •,, • • • • • • • 
Webster, L. Ke! sey .............................. • • 
Weekes Bella ........................•.... • ... • • • 
WegleV.:ski, Janina .................... •, • • • • • • • • • • 
Wescott, Mary E ...................... • • • • •, •, • • • • 
Wetmore, Dorothy W .................. • • • • • • • • • • • 
Wieport, Dor_othy .. : .............. • • • • • • • • • • • • • • · • 
Wierzborwskt, Francis W . .......... .... • • • , • • • • • • • 
\Viley, Elma L .......................... · · .. · ... · · 
Wilkins, Evelyn O . ......... ........ • • • • • • • • • • • • · • 
Willson, Ruth ........................ • • • • • • • • • • • • 
Wilson, Ruth A ...... .. ... ... ............ · · · . · . · · · 
Winer Ida H .............. • • •· •·· •·· • •· ······••·• 
Winne0rt, Marie V ................... , . • • • • • • • • • • • • 
Winter, Bernadette M .............. • • • • • • • • • • • • · · · 
Wiser, Evelyn (Mrs.) .............. •• •••••· ·••·•·· 
Wolfson, Anna ..................... • • • • • · · · · · · · · · 
Woods, Julia L .......... .. • • .. • • • • • • • • • • • · · • · · · · · 
Wright Sarah .................... • •. • • • • • • • • • • • · 
W rzesi;ska, Josephine T ............. • • • • • • • • • • • • • • 
Wulff, C. Gladys ............... , .... ·············· 
Wunsch, Marie ............... • • • • • • • • • • • • · • • • · · · 
Zdarsky, Lillian R ................ • • • • • • • • • • · • • • · · · 
Zuboff, Ethel ................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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Bath 
Buffalo 
Buffalo 
Springville 
Lancaster 
Springville 
Buffalo 
Warsaw 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Holland 
Buffalo 
Buffalo 
Springville 
Buffalo 
Depew 
Fillmore 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Akron 
Kenmore 
Buffalo 
Cuba 
Buffalo 
Hamburg 
Buffalo 
Williamsville 
Niagara Falls 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Springville 
Buffalo 
Akron 
Buffalo 
Buffalo 
Buffa.lo 
Buffalo 
Ransomville 
Buffalo 
Buffalo 
Lockport 
Boston 
Snyder 
Buffalo 
Lackawanna 
North Tonawanda 
Boston 
Buffalo 
Angola 
Cuba 
Buffalo 
Springville 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
FIRST YEAR GENERAL DEPARTMENT 
Ackerman, Josephine F . . ............ ..... ........ . 
Adams, Theda G . ............. .. ................. . 
Alfano, :\Iarie ....................... . ........... . 
Allan, 0. Adaline ... . ........ . .... .. .... . ........ . 
Allein, Augusta 11 ... ......... .. .................. . 
Allgrim, Dorothy Lillian ................ ... . : ... . . 
Aloisia, Angeline A ............ .. ............... . . 
Arbogast, Eleanor C ....... . .... . .. ....... .. . .. . . 
Atwater, Myra .................................. . 
Aust, Raymond O ................................ . 
Austin, ;,Jildred J ................................ . 
Babbage, Dorothy .. . ..................... .. .... . . 
Bajorek, Stella .................................. . 
Baldwin, Grace E ................................ . 
Bamberg, Geraldine M . ........... . ......... .. ... . 
Barnes. Jane W .................................. . 
Batt, F. Regina .................................. . 
Bauer, Geneva P ................................. . 
Baumgarten, Marian H .. ......................... . 
Beals, Dorothy A ................................. . 
Becker, Doris E ................................. . 
Beers, Beul ah H ........... .... ............. . .. . . . 
Beers, Rebecca ...... . ........................... . 
Bellanca, Frances D ....... . ....... . . . ... .. ....... . 
Bentley, J enora Ruth ..... .. ... . ... . ............. . . 
Berner, Edith V .... .... .... . ......... . ...... .. .. . 
Bingenheimer, Geraldine I .......... .. ... ... ..... . . . 
Bloom, Anna ......... ........ . ................. . 
Bongiovanni, Jeanette ... . ... .. .................. . . 
Boyd, A letha Eleano r ....... .. .. . . .... . ........... . 
Brady, :\Iargaret Mary ....... ... ........ . ...... . . . 
Brady, Mary :\1 ............................... . .. . 
Braman, Florence A .............. . . .. ........... . 
Brems, Ruth A .................... . .... . ...... .. . . 
Bunce, :\Iargaret A . . ....... .. .................... . 
Burgess, Pauline L. ... ... .... ... ................ . . 
Burkha rdt, Ruth A ...... .. . .. ..... ....... .. ..... . . 
Burns, Helen K . .. ... ..... . ...................... . 
Burns, :\fargaret Mary A . . .. . .. .. .. ... .. ......... . 
Burns, Theresa Helen ............................ . 
Buskirk, Ena Marie ......... . ................ . .. . 
Cameron, Catherine M ...... .. .. .. .... . .......... . 
Campbell , Gertrude L ......... .. . ................ . 
Canfield, Edna W ..... .. . . .... . ........... . ...... . 
Cantor, Frances ... .. ......................... ... . 
Ca rman, Ruth .. .. .. ......... . ..... . ..... .. . . .... . 
Clark, Edna F ......... . . . ..... . ...... ... ..... . .. . 
Clark, Ruth :.I ........... ...... .. ................ . 
Cohen, Anna .......... .. .... .. .. ..... .... .... . . . . 
Colarusso, Mary H ........... . . . ................. . 
Collenberg, Ruth A. (Mrs.) .... . . .. .. ... .......... . 
Conrad, Alice J ... . ............................ . . . 
Corcoran. Thelma H . ....... . .......... . ..... ... .• 
Couhig, M. Jeanette . ........... . . .... ........... . 
Cox, Lucy Blanche .. .. .. ....... . ... ... .. .. ....... . 
Crane, Grace E ... _. .......... . . .......... . ....... . 
Croop, Dorothy Mildred .... . ... . .. .. . . ........ . .. . 
Cramer, Bernice ..... . . . . ...... .. . ............... . 
Davis, Leona ....... .. .. ... . . .... . .......... .. . . . . 
Davis, Marian ..... . ............................. . 
DeAngelis, Rilffae A . . ..... . . ... . .. . .. . ... ....... . 
Di Cesare, Jennie .. . . ..... .... .... .... ... .. . ..... . 
Dickinson, Doris V .............................. . 
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Dobbins, Gladys Mae ... ••••· ······················ 
Dobler, Eleanor L .. •.· • • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Donahue, Margaret R1!a. • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Donohue, Flora Catherine .. • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Douglass, Harry S. • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Dunkelberger, Ruth L._ • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Dziemianczyk, Stephame E • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Eckhardt, Marjorie M •. • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Eddy, Gordon S. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..... 
Ehman, Helen A . . •.••·••························· 
Eigenbrod, John H .. • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ell is, Leona 11 . . • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Faircloth, Ruth E ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..... 
Farber, J ean~tte • • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Fiedler, :\Ianon H •. • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Fisher, Aileen H .. •. • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Flanagan. Bertha . • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
F lanagan. Mary C ....... •. • • • • • • · • • · · · · · · · · · · · · · · · 
F lood, Veronica A ...... •••·•·•············ ····· 
Flynn, Elizabeth .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..... 
Foroscij. Leo J • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Foster, Clau~e . • • • • • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · 
Frank, Lorrame M .. • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Gaeth, :\1innie F • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ga ll o, Louis J • • • · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Garnish, E lsie .. • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Garrett, ~J?orothy • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·: · : : : : : : : : 
Golde, \i 1lma ... •. , • • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Golden, Helene • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Goodman, Rose .. • • • • · • · · · · · · · · · · · · · ... · · · · · · · · · · · · 
Gonnan. Regina • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Grabenstatter, Ethel • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Grampp, Ruth .. • . • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Grimes. Anna M .. •. • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Grinnell. E llen G. • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Gross, Rose . • . • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : 
Guener, :\Iargaret W • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Halloran, Marie Agnes.•·························· 
Hamscher. Ethlyn C. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hannan, Lester • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hansen, Ellen R • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hanson, Dorothy Carolyn• • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Harkness, Doris E . ... .... ... ..... .. . . . . ... ...... . 
Hartung Esther M • • • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Haslip ~farguerite M • • • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Heath,' Jane . • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hedin, 1Jildred ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · 
Heim, Audrey C. • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Herms, Dorothy E • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hessinger, Hazel C . .. • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ricke\.·. Doris .... • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hi a-gins, Dorothy Agnes .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hogue Frances M • . • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Holme'. Ma:ie E llen.•···················:::::::::: 
Holmes, Edith M. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ...... . 
Holzer Kathryn E . • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hopw~od, Marion C. • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·::::::::: 
H ora Hazel C . . • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Horg~n, Ursula M. • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·::::::: 
Huber Ethel A.········· ········· ·· ..... . 
Huebn'er, Hedwig L ............. ......... . ....... . 
Hunt Rhea E. • • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hutt~r. Rita E. • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hyland, Gertrude M • • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ivancic, ~.'Iargaret A• · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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Jerman, '.\Iary E .......... .. . ....... ............. . 
Jerome, Edna .. ............... . ................. . 
Johnston, Helen A ................................ . 
Jones, Margaret Jane .... ... ...................... . 
Kaiser, Bernice M ............................... . 
Kelly, James J .. . ..... . .......................... . 
Kelly, Loretta C ....... . ......................... . 
Kern, Margaret :\I ............................. . . . 
Kersperske, Margaretta M ......... . .............. . 
King, Jane E ............ . ....................... . 
Kinskey, '.\lfarie E ................................ . 
Kirk, Alice V ...... . .. ........................... . 
Klas, Helen G ................................... . 
Kline, Frances A ...... . .... .... ................ .. . 
Krajeski, Irene .................................. . 
Kramer, Anna :!\[. ..........•..••..•......•......• 
Krenning, Frances T .... .. ............. ...... . ... . 
Krueger, Pauline M ................. ...... ... .... . 
Kruschke, Marion S ......... ..... ................ . 
Kulczycki, Anna I .. . ................... ....... ... . 
Kuney, Myra E .................................. . 
Langdon, Carolyn . ......... ........ .... ..... .... . 
Lesher, Grace K .. . ... ..... ... .... .. ........ .... . . 
Levitan, Mildred ................................ . 
Longaker, Laura H ............................... . 
Luber, Mary T ................................... . 
Lytle, Ruth M ..... ......... ............ ... .. ... . . 
Jones, Rosemond ............. ....... . . .... ...... . 
McCartin, Harriett ...... ... ....... ! ............. . 
Macdonald, Anne M .............................. . 
MacDonald. Ethel B .............................. . 
McEneny, Margaret A ... ........... . .. . ... .... .. . 
MacGamwell, Janet L. ............................ . 
McIntyre, Lloyd F ............................... . 
McNall, Agnes 11. ............................... . 
Mackey, Ruth E .................................. . 
Maggio, Josephine G ......... . ... ... .. .......... . . 
Mahoney, Anna G ..... ...... ..................... . 
Malmberg, Florence E ............................ . 
Malone, Margaret M ................... . ......... . 
Mangold, Francis ................................ . 
Manning, Ann R .................... .. ...... ; .... . 
Marshall, Verna E .. ....... ..... .. ............... . 
Mead, Ina J ..................................... . 
Merrill, Minnie R ................................ . 
Messinger, Martha E ..................... . ....... . 
Mets, Emanella ................................. . 
Meyer, Dorothy Grace ............................ . 
Miceli, Jennie Catherioe .......................... . 
Mill@r, Harold F ................................. . 
Mitchell, Marion H .............................. . 
Mosher, Mary H ................................. . 
Murney, Evelyn ................. .. .............. . 
Murphy, A. Marie ................................ . 
Murphy, Dorothy Ellen ........................... . 
Murphy, Elizabeth M ......................... . .. . 
Murphy, Janet E ..•.............................. 
Nagle, Mildred M .............................. . . . 
Naples, Angela M ................................ . 
Nesbitt, Lucile ..•................................. 
Nessel-back, Virginia C ........................... . 
Newell, Catherine .......................... ..... . 
Newell, Helen ................................... . 
Norris, Mable ................................... . 
Notter, Violet G . . ............................... . 
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O'Brien, Mildred ........... ... . ....... ... ....... . 
O'Connell, Helen 11[ ...•••.• ••••• •••• •• •••••••• • ••• 
O'1Ialley, Anne ..... .. .......................... . 
O'Mara, Margaret R . ............................ . 
Osberne, Kathleen ...•••.•.••.•.....•.........•.• 
Ots, Evy NI .. .. ............•..................••• 
Overturf, Helen O ................................ . 
Owens, Catherine C ....................... . ...... . 
Palmisano, Mary A ............................... . 
Paschka, Frieda A ............................... . 
Pearson, Harriet ................................ . 
Pettinato, Marion F ..........................•.••• 
Petzing, Evelyn L ........ . .................... ... . 
Phillips, Florence J ............................... . 
Pilarska, Bertha M ......................... . .....• 
Pleskow, Bessie ..... . ............................ . 
Poplawska, Adeha M ...... .... ... ................ . 
Powers, Ursula ................ . ................ . 
Purcell, Helen ......... . .. .. ................•...•• 
Ralph, Margaret P ................................ . 
Ramsey, Jane Cather111e ........................... . 
Reid, Edith M .................................... . 
Reiner, 1-Iargaret ..............................•.. 
Reiss, Lillian ................................... . 
Reuter, Freda ................................... . 
Richards, Henry N ............................... . 
Rider, Sarah E ................................... . 
Riley, Marian A ................................. . 
Rollett, Lenore I ................................. . 
Rooney, Frances ................................. . 
Rose. Virginia K ................................. . 
Rosebrook, Beatrice D .........................••• 
Rosenblum, Nahoma ............. ...............•• 
Ruhl, Fern P .. ... .. . .. ............. .. ....... . ... • 
Rutland, ,Claire .... .. .. ..... ..................... . 
Sacco, Josephine Rita .... ............. ........ ... . 
Sawyer, L. Elizabeth ... .•.•.•....•..•..•...•..•.•• 
Scharlock, Eleanor J ................. .... ........ . 
Schill, William C .......................••.••.•.•• 
Schmidt, Jan ice A ................................• 
Schulz, Gretchen H .........•...................•. 
Secrist, Katherine ............................... . 
Semon, Leona ..................•.......•.•....•. • 
Senecal, Anita L ................................. . 
Shaller, Romayn_e ..................••••.....•...• 
Shannon, Geraldme ......................... • .... . 
Sheehan, Magdalene ............................. . 
Shelter, Frances S .. . ............. .... ...... . • . • • • • 
Simmonds, Ethel ................... ... ..... • • • , . • 
Simms, Nella M ................................. . 
Sitterle, Norma M ............................ • • • • • 
Skipper, Catherine ............. , ................. . 
Slacer, Ruth E ................................... . 
Slater, Claribel M ................................ . 
Sloss, Ruth L .................................... · 
Smith, Eleanor M ................................ . 
Snell Amanda L ................•. , .............. , 
Snyd~r, Ada Rich ................................ . 
Snyder, Dorothy M . .......................... • ... • 
Spar berg, D~rothy F ............................. . 
Spelder, Dons E ................ • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Sroka, AI?thony ......................... • • .. • • • • • • • 
Starr, Mildred ............................ ,• .. • ... • 
Strassberger, Bernice .......................... • • • • 
Stroh, Jean ................................ •••••••• 
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Sullivan, Catherine 
Suor Ruth C . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Supp~s, Amalia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Sweeney Kathr~~- V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Thayer, 'Georgia . ... :: : ··· .. · · ·· .... · .. · .. · ········ 
Tripp, Mildred A .. ... .. .. .. . ' . · ' · · · · · · · · · · · · 
Tucker, Florence · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
U pson, William E. · · · · · · · · · · · · · · · ... · · · · · · · · · · · · · · · 
Urkofsk Ida .. . ......... . ...... · · · · · · · · · 
Van Lor~, Kath~~i1;~ . J\f . . . .. . ..... . .. .. . . ........ . 
Wagner, H elen V . . .... : : : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
W agner, Laverne G · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
\i\Talker V erna · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Wa:d, ~ athari;e· M~·r/·.·.·.·.·.·_-::: : :: : ::: · · · · · · · · · · · · 
W emstem Sy! ·a · · · · · · · · · · · · 
W eiss E lla E vi · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Wend~, Berna~di~~ 'A.'.'."····························· 
W estcott, Helen E · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
W exler Ida · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Whalen', H . ..... ..... .. .. · · · · · · · · · · · · 
White, Francis H · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
White, Katherine · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
W\ei:zbowska, Lotti~· M::: : · · · · · · · · · · · · · · · · 
W1ll1ams, Marie L · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
W\lson, Ethel . ..... ·.' .'.' .'.'.'.:: : :::: . . .. .... ... .. .... . 
Wi lson, Norma Irene · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Wilson, Olive E · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Winship Doroth;.'.' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Wisniew'ska, Regina · C.' ."."."."."::."."." · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Woods, Margaret E · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Yahnke Dena · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
York, Arthur· ·c· ... .. ... ... ... .. .. ... .. .. .. ... .. . . .. ....... . ... ... .... ... ... ....... 
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SPECIAL STUDENTS IN GENERAL DEPARTMENT 
Hallowell , Ruth Johnson (Mrs.). Stroh, Esther R ...... . . . ....... . ... .. ... ..... ....... .... . ..... .. .. 
Fourth Year 
Buffalo 
Attica 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT 
B. S. in Home Economics 
Batt, Dorothy M .. . .. . . . . . . . 
Bauer, Margaret E · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Bruce, Virginia R · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Burke Josephine · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cain, Margaret A: : : : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Christen Ruth K · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cleary Grace · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Darge;t Ruth · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Durkee 'Alice ·E · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
F itzger~ld Dor th · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · " · .. 
Fox Nor~a N ° y. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Frei' Ruth F ..... . ...... . . ' .. . ' .. . · · · · · · · · · · · · · · · 
Gra~t Marg;r~t · A· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Grave's, Martha E .: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
H amilton, Lorraine . .'.'.'.'.'.'.'.'.'.· ··· · ················ · 
Hemerlein, Marie A · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
H ubeler, Edith E . .. . .... . . . .... . . . ....... . .... . 
J erge Ma A .... · · · · · · · · .. · · · .. "" · · " .. " · .. 
Katz ' Tenriie · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Le Ccicq Nit. ······ · · ····· ········ ········ ······· 
Le ininge; Ma~·-· ·; · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
L . , Jon e .... . .. .. ....... . oom1s, E llamae ... . .... . ... . .. ... .. : : : : : : : : : : : : : : : 
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Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Adams 
Buffalo 
Buffa lo 
Buffalo 
Lirr.a 
H amburg 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Lockport 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
K enmore 
Buffalo 
Ludwig , Dorothy ....... . . . ..... . .... . .......... . . 
.1Vl a rtiny, Mary .. . . ......... . .. .... .. . . ... ....... . . . 
Miller , Marian R .. . .............. .. ....... . . . . . .. . 
Mitchell , Lucille .................... . ........ . .. . . . 
Mull ett , E lizabeth H. ( Mrs.) ..... ... ... . .......... . 
Olief, Grace M . ................... . ...... . ....... . 
Ribbeck, Mildred ..... . .......... . .... . ....... . ... . . 
Rice, Angeline .. . ..... . ........ . .... . .. . ......... . 
R oynan, Margaret A . . ......... . ...... . ........... . 
Sahlen, Monica E . ......................... . . . ... . 
Schmidt, Dorothy A ........................... . : .. 
Schumacher , Gertrude V .... . ............. . ..... . . . 
Seaman, H elen . . ...... . ... . ..... . ................ . . 
Sherk, E lizabeth .. . ...... . .. . ...... . .... . .... ... . . . . 
Smith, E leanor J ... . .... . ... . . . . . ............ . ... . 
Topping, Ruth . ....... . .. .......... . ..... . .. . ..... . 
W alker, Eleanor M ................. . .. . .......... . 
Wheeler , E lizabeth ... . ........ . ...... . ....... . .... . 
Newfane 
Allegany 
Williamsv ille 
Delevan 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Burt 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Middleport 
Buffalo 
Buffalo 
Rutherford, ~- J. 
Buffalo 
Springville 
Third Year Home Economics Department 
Agle, Amelia ............... ... .. . . ... ............ . 
Barnes, Kathryn ............... . . . ....... . ....... . 
Benzinge r, Mary E .... . . .. .. . .. .. .... . ........... . 
B rown, Alice . . .. .. ........ . .. . ..... .. ........... . 
Churchill , Gertrude ......... . .. . .. . . . ..... . ........ : 
Coffey, Anna M .... ... .... .. ..... . .. . ... . . .. . . . . . . 
Crandall , Dorothy M . .. ..... . .. . .. . .......... . . . . . 
Cross, Frances M ....... . ...... . ...... . ... . ...... . . 
Dickinson, H elen J . .. . .............. . ... . ........ . 
E h rig, Ruth F ....... . .. . . .. .. ... . . ........... . . . . 
E lliott , Mildred K .. ... . ...... . ..... . .. . .. .... ... . 
E rickson, Alice L .. . ....... . ......... . ....... . .... . 
E wers, Dorothy 1 [ ...... . . . ..... . . .... ... . ..... . . . 
F itzgerald, Pauline S ... . ... . .. . ....... .. .. .. ... . . . 
Grampp, Edna P . ... . .. .. ...... . ..... . .. .. . . .... . . 
Guarino, Grace N . ... . . . .. .. . . .... . . . ... .. . ... . . .. . 
Gutekunst , El sie .. . . .. .. . . ... ...... ... .. .. . . . ..... . 
H ale, Florence M . . ... . . . ... .. . ... ... . . .... .. ... . . 
Hann, Grace .. ...... . ....... . . .... .... ... . . . . .. .. . 
H arrington, Marion E ... . . . .... .. . . . . .. .. ..... .. . . 
Jacobs, Mercedes J .... . . .. . . ... . ... ... ..... . .. . ... . 
Koeni g, Edwine :M ....... . ... . ... .. . .. .... . . . . . .. . 
Lazer, Helen M . ....... .. ..... .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 
Lynch, Mildred 1f ....... .. ... . . .. . . . . . ... ....... . 
1 k Garry, Mary . . ...... . ...... . . .. .. . .. . .......... . 
Noeller , Grace E .. . .. . . . .. . . .. . .. . ... . . .. ..... . . . . . 
Otto, Sally H . .. . .. . . . .... .. . ...... . .... .. .. . .. . . . . 
Parkhurst, E thel :-I .. . ... . . ... .. .. .... .... ...... . . 
P eacey, Eleanor M .. ..... ... . . . .... ... .. ... . .. . .. . 
P eterson, Clara I .. . .. . . ..... . . .. .. .... .. .... . . .. . . 
Rasch, Joan A . . .... .. . .. . .. .... ...... . . . ... . .... . 
Rautenstrauch , J osephinc . ... . .. . .. .. . .. .. . . . . . . . . . 
Rowe, Elizabeth A . .... . . .. . .... . ... .... .. .. .... . . 
Ryan, Geraldine .. . . .... . .... .. .. . .. ... . . .. .. . ... . . 
Schutrum, Dorothy . . .. . .... . . . .. ..... . . . .. . . .. .. . . 
Scher et, Virginia . . . . . . . . . .. .. . ..... . . .. .. . .. .. . . . . . . 
Slate, Mildred R . ... . ...... .. .. . .. . ..... .... .. . .. . . 
Smith, Mary L ... .. . ... . . . . .. . . . . . . .... . ... . . . . . . . 
Southworth, Grace :-[ . . . . . . .... .. . .......... . ..... . 
Vail, Viola E ... .. . . . ........ .. . .. ... .. .. . . .... . . 
W eatherston, Alice . ..... .. ... ... . . .. . . . ..... .. . . .. . 
W esp, •Dorothy M .. .... . .. .. . . . .. . ..... . ..... .. - . . 
\,Vinegar , Harriet . ... . ....... . . . ... ... . . ... . .. .. . . . 
W right, Lillian F . . . . . . . . . .. . . ... ..... .. ..... . . ... . 
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Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Williamsville 
Akron 
Buffalo 
K endall 
A rcade 
Dunkirk 
Buffalo 
Buffalo 
Jamestown 
Buffalo 
Randolph 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
S outh Dayton 
Buffalo 
Forestville 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Tonawanda 
Buffalo 
North Tonawanda 
Alden 
Canaseraga 
Batavia 
Buffalo 
Albion 
Buffalo 
Batavia 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Niagara Falls 
Second Year Home Economics Department 
. B'\llen, Winifred J ...... . 
agg, Alice E ...... .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • Buffalo 
Bliss, Esther p · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Conewango Valley 
Bruce Helen I· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • Buffalo 
Budd;nhagen, R~th ·ii:: : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Kenmore 
Bujniewiez, Violet E ... : : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • Buffalo 
Canada, Jean A. . ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • Batavia 
Carmody. Irma · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • Buffalo 
Clegg, ::--Iary E .. : : : : : : : · · · · · · · · · · · · · · · · · · • Buffalo 
Constable. Doris ::--t .. ... : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · • Buffalo 
Dabolt, Ruth E... . . . . . . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Buffalo 
Diver, Margaret R · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • Springville 
Ellis, Margaret ... : : : : : : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Buffalo 
Fay, Zelma V ........... : : : · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • . . Ilion 
Few, Katherine G. . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • Hornell 
F?x, Pauline ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • • • Lockport 
G1sel, Elsie M · · · · · · · · · · · · · · · · · · Hornell 
Hardy Jessie .. :································••• Williamsville 
J ,:-wert', Edna M·. ·. ·. ·. ·. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • . Avon 
kersten, Margaret A. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Chaffee 
Kimberley, Vivian M.::: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • Eden 
Lang, Maria K........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Buffalo 
Larson Alice H · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • Buffalo 
Lawre~ce, Gertrud~:::~············ ············•• 01ean 
Leins, Ruth E ......... ::: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • Buffalo 
Lies Ruth E · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • Buffalo 
Lodge, Kathl~e·11· ·c ...... ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Buffalo 
::--fansfield, Myrtle· i-i::::: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • Buffalo 
::--IcFarland, Elizabeth ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • • Buffalo 
M~rkle, Wilhelmine J ..... ::: : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • East Aurora 
::--r11Ier Ruth E · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • Buffalo 
::--Ioult~n, JeanA :::: :::::: ······· ··········· · Buffalo 
Petersen, Elsie M · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • North Tonawanda 
Prozeller, Elsa · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • Buffalo 
Puls, Ruth N · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Niagara Falls 
Rautenstrauch, · 'j~;e·Phi;1·e· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • Buffalo 
Reynolds, Bertha ........ ·.··_-_- · ··· ... ···········•••• Alden 
Reynolds, Helen s · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · • • • Buffalo 
Reynolds, Mary E."." · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · • • Lockport 
Spice, Lucille L · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • Buffalo 
Stephens Helen · M · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • Rochester 
Striker, 'Elizabeth ·p · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • Buffalo 
Strood Frances G · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • Buffalo 
Zdarsk~, May G .. :::::::: : :···················· ·  Buffalo 
· · · · · · · · · · · · · · · · · • • • Buffalo 
First Year Home Economics Department 
Barker, Dorothy 1\( 
Beliher, Sarah H · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Biesinger Eleanor· · i," · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Boye, G r~ce M . ..... : : : : : : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Burnes, Marion R · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Caulfield Lillian .......... . .. ............ . ....... · 
Carnes, Pauline · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cherry, Ellen M·_-_·_·_-_·_-_-_-_-_-_- · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · 
Clark, Edythe ............. _-_-_-··.·················· 
Coppola Theresa · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · 
Corcora~, Geraldi1;~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cruickshank, Pearl ·E · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Daly, Margaret ...... : : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Dick, Geraldine L · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Doelman. Candace · T: : : : : : : : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Dugra, Charlotte 1iI ........ · · · · · · · · · · · · · · · 
..... ·························· 
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Buffalo 
Lancaster 
Buffalo 
Silver Creek 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Hamburg 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Little Valley 
Tonawanda 
Buffalo 
Buffalo 
Du Rant, Lida M ....................... .. ........ . 
Faragher, Dorothy L ........................ , .... . 
Fleming, Alice E ................................. . 
Gorman, Helen E .... ........... .. .............. . . 
Gorman, Kathleen ............... . ................ . 
Guarino, Louise V .. ...... ...... ... ...... ... ... . . . . 
Hansen, Eloisa .................................... . 
Holmwood, Ruth .................................. . 
House, Grace ............ .... ........ ... .......... . 
Jones, Barbara M ..... . ........ .... ..... ....... , .. . 
Kline, Thelma M ....... ... ....................... . 
Kruschke, Kathryn C ........... .. ............... . 
Lange, Dorothy ................................. . 
Levine, Ruth ......... .... ... ............ .......... . 
Lussaw, Eleanor .................•... , .......... . 
Kralick, Helen A ........ . ....... . ............... . 
Maher, Mary 11 ........ , ... , ............. , .. , , , .. 
McMinn, Ruth F ................................. . 
McCabe, Martha L ............................•... 
1IcCumber, Alwilda .............................. . 
1Ioscato, Clara ................................... . 
Ottenot, Alberta M ............................... . 
Page, Frances M .. .. ............................. . 
Reif, Alice A ..................................... . 
Roche, Virginia ................................... . 
Smith, Emily C ................................. . 
Spaulding, Adah .. ................................ . 
Spears, Jeannette B .........................•....• , 
Steinbach, Helen F .......................... , .... . 
Tanner, Marjorie R ........... . ........... . ....•. 
Theon, Frances ..... ... .......... , ................ . 
\Vaiden, Nellie F ............ ... ................. . 
\,\T east, Catherine L ......................... .. .... . 
Webber, Pearl. . ...... ................. . ..... . .... , 
Winter, Janet (Mrs.) ..... , ................ , ...... . 
\Vitt, Dolores ......•..... .... ..... .... , •••. . , ....• 
\Vojtowiez, Irene M . .... .... ...................... . 
\V ye, Florence ........•.......• , .••••• , .•..•••.•••• 
Buffalo 
Buffalo 
Niagara Falls 
Coalport, Pa. 
Clearfield, Pa. 
Buffalo 
Panama City, Panama 
Buffalo 
Buffalo 
Springville 
Williamsville 
Lancaster 
Cattaraugus 
Buffalo 
Avon 
Buffalo 
Pike 
Buffalo 
Buffalo 
Darian 
Buffalo 
Buffalo 
Batavia 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Gerry 
Buffalo 
Buffalo 
Lancaster 
Gowanda 
Sonyea 
Buffalo 
Stow 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
East P embroke 
Third Year 
INDUSTRIAL DEPARTMENT 
Caruana, Vincent F ............•................... 
Cavalieri, Frank J., Jr .......................... .. 
Goldberg, Garson ..... .... ... .................. ... . 
Hillery, Joseph D ................................• 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Second Year-Two Year Industrial Course 
Allgeier, Charles ............. •.. ........•.•.•. , ••• 
Anderson, Paul 0. F ... ..... ... ... .............•.. 
Auchmoody, Leigh ............. , ........•... . ...•• 
Banyas, Frank A ................ . ......... . ..... . 
Beck, Carleton E ... ... . .. . ....... . .... . ......... • , 
Brown, Stewart E ..... . .. .... ...... .... .. . ....... . 
Dailey, Wesley A ..... .. . . .. .. . .. .. . ........ ..... . 
Farrand, Richard R ............ . . ,.,, .... ,,, ..... . 
Gilman, Sol .... ............... .... . .......... .... . 
Goulette, Edward ................................. .. 
Grauer, Russell F ... . ... . . . ....... . ...... .. .. . ..•.. 
Grotke, Warren ................................. . 
Hatch, George J .. ... ... ....... ................ ... . 
Jackson, William E ............................... . 
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Wilson 
Buffalo 
Niagara Falls 
Freeland, Pa. 
Buffalo 
Lockport 
Arcade 
Garden ville 
Buffalo 
Buffalo 
Niagara Falls 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
J anowsky, Norman ... .. .. . .. . . .. . ....... . ..... .. . . . 
Jansen, Geo rge J .. . . . .. ... . . .. . . ....... . . .. . .. . . .. . 
Johnson, Edw in N . . · . . . .. ...... . .... .. .. .. . .. ..... . 
Kemnitzer, A llen . . . . . . .. .. .. .. . . .. . .. . .... . . . . . . . . . 
Martan, Wilfred . . .. .... .. ... ..... . ... . .. .. . .. ... . . 
Monsell , Wilbur P . . . .. . ... .. . ........ . ... . . . . . .. . . 
Murray, J . H . .... . . .. .... .. .... . . . . ...... ..... . . . 
Owen, Le Grand .. . . .. .. .. ....... . .. . . . .... .. . ... . 
Pecora, Edward . ... .. . . ... . ...... . . . ..... . ..... . . 
Prange, Frankl yn E .. . .. . ... . .. . ..... . ......... .. . 
Romer, Richard \V ........ . . . . . . . .... .. .......... . 
Ruby, Dennis E ........ . ..... ... ...... . . . ...... .. . 
Schneider, Wesley . . .. ...... .. . .. . ........ . ...... . 
Schultz, George E . . ... ... .. .. ... . .. . .. ... .... . . . : . 
Schuster, George E . .. . .. . ........ . .......... . . . .. . 
Sharrow, Earl F . . .. .... . . . . .. .. . ... .. ...... ... . . . 
Strong, Edgar H .... .... . ...... . .. .. ............ . 
Tiffany. 1\'elson .. . . . _. .. .. ... . .. . . . . .. ... . .... . .... . 
Uhl, Edwin . ... .. . . .. .. ....... .. . . . ..... ... .. .. . .. . 
Uhri , Chri stian H . .. ..... .. ....... . . ... . .. ... . ... . 
\,Vagner, Carleton E . .. .. . . ... ... . .. .. . .... .. .. . . . . 
W~ittington, Edward N ... . . ... .. .... ... ... . .. .. . . 
Wilker, J erome F . . .. .. . ... . . . ... . . . ...... .. ..... . 
Wojnowski. Sigmund ... . . ... . ... ..... .... .. .. . . .. . . 
W ortendyke. \ Valter 0 .. .. .. .. .. . .. . ..... ..... .. . . 
North Tonawanda 
Buffa lo 
Buffalo 
Buffalo 
N iagara Fall s 
Greenport 
Moravia 
Forks 
Buffalo 
Buffa lo 
Buffalo 
Rome 
Buffalo 
Buffa lo 
Buffalo 
Buffalo 
Silver Creek 
Buffa lo 
Buffalo 
N iagara Falls 
Lancaster 
Buffalo 
Buffa lo 
Rochester 
Buffa lo 
First Year-Two Year Industrial Course 
Bashford, Byalz J ... . . . . . .. ... . .. . .... .. ......... . 
Bates, X ewton H . . . .. . ...... .... . . .. .. . .. ... . ... . 
Bennett, F. Gordon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Berg, Cli ffo rd B .. . ......... . .... . . ... . ..... . ... : . 
Burke, J . Lester . . .. . . .. .. .... . . . .. . .. .... . . . .... . 
Callan, Louis J . .. .. . . . ......... . ... . ...... . . . . .. : . 
Ca rter, W alton J ... . ...... . . . . ...... .. ... . ...... . . 
Clugston, Kenneth E . . . . . . . .. . ...... . .. . ... . ...... . 
Conger, Rober t :.[ . .. . ........... . ....... .. .. .. ... . 
DeLacy, \Val ter J . . . ............ . ..... .. .... . ... . . 
~arrell. Charl ~s J . .. .. . . . .. . .. . ... . . . ..... . . . ... . . 
ontana, 111an o N .. . . ..... . . . ... . . .. ........ . ... . 
Grennell , Robert . . .. .. ..... . . . .. . . .. ....... . .... . . . 
Ham, Ward 111 ............. . . . .... .. ............. . 
Hayn, Joseph B . .... . .. . . ....... . .......... . ..... . 
Hornung. George G ..... . ................. . ... . . . . 
Hurst, E lmer L ...... . .. . ........ . . . ... . . .. .. . ... . 
H yman, Irving ...... . ....... . .. .. .. .. ... . ....... . 
Krzyzanowski , Anthony .................... . ... . . :: 
Kurz, Carlton W .... . ... . .. . . . ...... ... ... .. . .. .. . 
Lindl~y, H a rry T ................. . . .. . ... . .. . .... . 
Martm, Clarence A . . . . .. . ....... . . . . . .. .. .... . ... . 
McCready, John .. . . ............ . . . .. ... .... .. .... . 
McDaniels, Rolaniels A .... . .. . .. . ... . . . . ....... . . . 
0 rendorf. Roy V . .. . .... . ..... . . . . . ...... ...... . 
Pike, Willi am E ...... ... ... . .... . .. . ... .. .. ... . : : 
Salmon, Harry J .. . .. . .. .... .... ... .... . . . ... . ... . 
Sei tz, E ll sworth E ........... . .... . ... .. . . ..... . . . . 
Shepard, W eldon ... . ..... . ...... ....... . ...... ... . . 
Stoneberg, Carl . . . .. ..... . ........ . . . ..... . ..... . . . 
Swain, L. H oward ..... . . ..... . ... . . . .. . ... .. ..... . 
Szymanowicz, Henry ........ . •..... .. .... . ..••• • •.• 
T anyney, R . Charles ... .. ..... . ... .. . . .. .. .. . ... . . . 
T ucholski , Fred ..... . . . ... . ..... . . . ... . . . . . ....... . 
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Hallowville 
A msterdam 
Perry 
Po rt Allegany, Pa. 
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Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
Buffalo 
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Alexander 
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H ornell 
Batavia 
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Buffalo 
Buffalo 
Lockport 
Jamestown 
H ornell 
Dunkirk 
Rochester 
Buffalo 
ONE YEAR VOCATIONAL 
America, H elen ... . ............. .. . . ..... ... . . ... . . 
Baumgart, Walter A . .......... . .... . ...... ... .. . . 
Byron, P aul E ... . . .... ......... .. .... . ......... . . 
Casterl in, Warren L .......... .... ............ .. .. . 
Cormack .. John H . ......... ... ... . ... . .... .. .. ... . . 
De11Iay, flarold L . . .. . ............ . ..... . ......... . 
Fi lmer, F loyd . .. .......... .. ... ... ... . ....... ... . . 
Flinn , Francis J ... . .. .. .. . ............... . ....... . 
Foster, Robert G . ........................... . . . .. . 
Geddes, Ralph M . ..... . ........ . .... . . . ...... . ... . 
Giddings, R alph E . . ...... .. .... . ......... . ...... . 
Johnson, Cy rus H . ..... . ...... . .... . .............. . 
Joseph, Daniel ............................. .. .. . .. . 
Kampe!, E verett. ... . ............ . ..... . . . ... . .... . 
Lockwood. Stephen D .... . . .. . .................... . 
1[elnick, Mrs. Bessie ....... . . . ..... . . . ...... . .... . 
O'Neill, John C .................. . ....... . ....... . 
Parent, E dward B . .. .. .. .... . ..... . ......... . .... . 
Parry, H a rvey E . . . . . ........... . ................ . 
Rogenmoser, William L . . .. ......... . ............ . . 
Rosenkranz, Charles ................ .. ... . ... . ..... . 
Snell , W ade H .. . . ... .... . ........ . .......... . ... . 
Thielking, H arold C ............... . ... ...... . ..... . 
Tripp, Oifton V . B .... . .... .. ........... .. ...... . 
Tuskey, John J ...... . ..... .. ..... . . .. ....... . ... . . 
Van Aken. William A . . ... . ... . . . ..... . ........ . . . 
V erber , A lbert A .............. . .. .. . .. .. . ... . ... . . 
Wood, 1Iark . .. . ...... .. ... . .... . . . ..... . ... . . . ... . 
83 
New York City 
Buffalo 
l\ew Rochell e 
Port Jervis 
Rochester 
Newark 
Albany 
Brooklyn 
Syracuse 
E lmira 
Schenectady 
Buffa lo 
Brookl yn 
Sherri ll 
Buffalo 
Astoria, L. I. 
Queens Vi ll age 
Boonv il le 
Yonkers 
Well sville 
Brooklyn 
Batavia 
A msterdam 
Ancram 
Buffalo 
East Bloomfield 
Brooklyn 
Elmira 
REGISTRATION FIGURES 1928-29 
General Department: 
Fourth year . . .................................... . 
Third year . . ...... . .............................. . 
Second year ...................................... . 
First year ........... . ..................... . ...... . 
36 
280 
"297 
277 
890 
Home Economics Department: 
Fourth year ................................... . .. . 
Third year . .............................. . ..... .. . 
Second year ...................................... . 
First year . . ...................... .. .............. . 
39 
45 
42 
53 
179 
Vocational Industrial Department: 
Special fourth year ..... . ......................... . 
Special third year . ........ .. . .. .................. . 
Second year ........... . ....... . ........... .. ..... . 
First year . .. ................ ..... ................ . 
One-year course ............ . .... .. .. ... .......... . 
2 
3 
35 
37 
27 
104 
1,173 
Summer Session 1928........................................ 1,026 
Extension Department: 
Saturday Intra-mural classes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 
Extra-mural classes: 
Hutchinson High School..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Hamburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Jamestown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Kenmore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Lockport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
Niagara Falls................................. 48 
North Tonawanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Pembroke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
329 
Total for college departments ......................... . 
School of Practice. 
84 
655 
2,854 
320 
STATE TEACHERS COLLEGE AT BUFFALO 

